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グラビア●わが家の歴史写真一鈴木みち子さん
公募体験記入賞作●起死回生
特集●夫婦げんか
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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
起初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサホートだから安心です。
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母の女学校卒業記念アルバムより（昭和3年・前列右から2人目）祖母と母と兄の友人たち
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2002年春期生募集
　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず非
言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だけ
で教えるのは無理なように若干の基本的な原則に
ついて語った後エクササイズを体験したり、過去や
幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプティ・チ
ェアの方法を活用し再現して体験するというやり
方をします。色々な実験を自発的に実行することで
行動変化を体験することが出来ます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト理
論と指導技術を拾得し、加えてセクシャリティーを
学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解決に
対するきめ細かい手助けが出来る高度なセラピス
トを目指します。
◆就学期間
◆開講時期
◆資　　格
◆合　　宿
墨礎課程2年＋専門課程2年
4月15日（月＞
20歳以上
年2回　春・秋
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
　人は90％以上、無意識の中に生活しています。無
意識の行動パターンがその人の性格なのです。私た
ちは自分自身を100％理解し見ることは出来ないた
めに自分はどんな性格かわからないでいます。「自分
を知りたい。自由に表現したい。人間関係を豊かに
したい。愛されたい。尊敬されたい。」と秘かに願っ
ているのならゲシュタルトセラピー「どのような自分
なのかに気付く」初歩的なワークショップを体験して
下さい。そこには数々の楽しいエクササイズが用意
されていますので、自然に自分のありのままの感情
や、反応、常にしている表現の仕方や癖に気付き、生
活上でのコミュニケーションの取り方、話し方そして
自分自身に責任を持つ能力が高められるからです。
◆就学期聞　3ヵ月・短期集中講座
◆開講時期　春期4月・秋期9月・冬期1月
●1日ワークショップ第3日曜日AMIO：30一・PM5：00
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
　解剖生理学、メディカルハーブ、フィトセラピー、
コンサルテーション、心理療法、リンパドレナージュ、
フェイシャルマッサージなど美容と心理、健康をト
ータル的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヵ月
◆開請時期　春期5月・秋期11月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
心と身体を癒すコミュニケーション型マッサージを
提案。足・脚だけでなくトータルケアを目指し、心
身のバランスや普段の食生活から個人にあったア
ドバイスのできる専門科を養成します。プロとして
活躍できるよう心身のケアから接客マナーまで現
場感覚で学びます。
◆就学期間　6カ月
◆回読時期　春期4月・秋期10月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
　深い呼吸は、心理的攻撃を受けた後の体にブロ
ックされている心理問題の解決を促し、体の代謝
を高め、健康を取り戻します。
　　　　　　サはゴで　　　　　　欝：毬，．
　　　■講師・セラピスト
　　　　　　　　　ひと　み心理学博士荒川辻三
●毎月1回
1
ゲシュタルト療法
　　　　　　　　無料体験日
毎弔問2水曜同PM　7：00～9：00
Tokyo
Humanics
Laboratory
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩2分
　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6MOAヒル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
　　　　　　http：／／www．thl．co．jp
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子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数学教育研究会は、1969年に設立された学習塾です。
私たちは、設立以来ギ水遭方式」と「量」の系統に基づいた算：数・数学教育、科学的・体系的
な園麟・英語教育の研窺を重ねてきました。
灘蒙謡講｛1饗響　欝線
隠避自錨適齢戦報■0120・420・531
署羅鞍ii灘薯認　　数学教育研究会
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?????????ー???????????、?????、??????????。???????????? ? 、??。??????????、????????????? っ 、?????? 、??? っ?。??? ? 、
乃。?
万
????ッ????????
?ィ?????????????、???????????ッ???????、??????????????? ? っ 。???『??? 』
??????
??
?????
?????、???、???? っ 、（???????????、? ? っ?。? 、 ? ）?、? っ 。? ? 、 っ??? 、 、「 ? 、 、??? ? 」「 （??? ） っ 、 、?? 、 」?「? 、 ッ 」 、????? 。（ ェ〜、? ……ょ?） 、 。 ょ???、 ? 「 っ???? ?、?、 、?ょ? 」 、 っ 。 「
?????????、????、?っ???っ????????。??、????、???っ????、???? ? ? っ ? ? 」 、??? ? ? 、??? （ 、 、 ?っ??? ?）??????????? 。?（? 、 っ …… 、?????）。???、 っ 。??? 、?????? ???? 、?????。??? 、??? 、 （?……） 。 、??? 、 。???、?? 『 』??? 、 ゃ ゃ ???? ッ 。??? ー??? ッ 。??? 、 、??? ??ー 。
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????、???????、??????????っ?????、???????（?）????。?????? 、? 、 ???? 、 （ ャ ）。???、 、 ? 、 。??、 、??? 。 ー?? 。??? 、 。?っ?、 ? ? 、 ッ?? ? 。
ノ?、
4
????
）
　　　．．LVS
????
?????、????『???ッ??』????????????、?????????????、?ー?ー??、 っ ? ? 。???、 「 ?、 、 、?? 」 っ 。?????? 、 っ っ 。??、 ー 「 、??、 、 」 、 っ 「??、 ??、? ……」 （ ）?? ?っ 。??? 、 ? 『 』 、?? っ 。
「????????????????」「?? 、 」
?「??? ? 」 、 っ っ??……。??? ー 、 。?「? 、 ???? 、 っっ????」??〜???（? ? ? ゃ?）。??? ? （ ? ）
???????????
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???、??．??．?．
も
W．v．
??．
、↑
?、
壷▽
????? ????? ? ? ?? 、
。、?
灘
?
?ー???
??
????????「?」?? ?? ?? ????、?????
?????????????っ?、?????????????????っ???、???????????? 。
「???」?? ? ? 、 っ
????? 、??。?、? ー 、??? ? 。 ???? ? 、??? 、 ィ ー ゃ 、 ー??。?? ??? っ ょ 、 ???? ? ? 。??っ 、「 」 ? 。??? っ 、 ー?ー? ?、 ???? 、 ー??? 。 、 、??? 、 。??? ???? っ 。
っ?、??????????????っ???????????っ???。??? ? ?????????????????? っ ?? 。???????????????? ? っ っ 、??? っ ……? 、??? ? 、??? 、 ? ーっ??????……。??? 、 、????っ? 。 ? っ 、??? っ 《 ー???ッ 、? ェ 、?????っ ?? っ 》。??? 、?? 。??? ? 、 、?????? 。??? 、??? 、
????????????
四
?????。??? 、????、???????????????? 、????????????????っ?。? ? ???、??? ? 。 っ 。??? ? 、?。? 、 っ???? ゃ っ ??。? 、??? ? 。??? ? ー??? 、 、 ?、?????? 。??? 、 ????? 、 。??? っ 、?? 。
「????????、???っ??????????
??? ? ? 」?????? 。 ー??? っ 、 ?
??っ??、????????????????っ?。??っ???? ????????? ? 、 ???????? ?。 ? 、??? ? ???? ? っ っ?。??? ?、??? っ? 、?、?????。?????? ?? ???? ????? ? っ?。 っ 。????????。 っ??? ????、??????????? ?。??????? 、?。??? ?? ィ っ ???、??????ー っー?ォー っ 。 ー??? っ 、 。???? ? 、?っ? っ 。 ー ー
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??ー????ッ?????????。????????、???????????????、???????? ? ? っ 。 、 ???????? ???? ? ???、「?? ?」??? ? っ 。??? 、??? ?? ?? ?。 ????ッ ??? 。 ッ??? 、 ?? ー?????? っ 。 、 ???? っ 。??? （ っ ）、??? 。??? っ （ っ??? ー っ ）、 、?? 。??? っ???、 ー ォー ゃ??? 。??ー ォー ッ?、? 、 ?? ???? ?、 っ 。 、?? ? 。??? ー 、
????????????っ?。???????、????????????っ?。??、?????????? 。 ? ???? 、 ? ? ??。? 、 、??? ー 。?????っ 。??? 、???。 ? 、???????っ ?? ??????????????ー 、 っ? っ?。 、?????ー っ っ 。 ャ??ャ ? っ ??。??????? 、?????? 、????????? っ 。 ????っ 。 、??? っ 。??? 、??ッ 、 ッ ???ー っ 、 ー??? ー っ 。 ー??? ?、 ー ????、 ? ッ 。
???????????
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?????????っ??、????????????っ 。??? ー? ッ? っ 、??? ??????????????。???????? 、 。?、? ッ 、 、 ィ??ッ 。??? ? ー?? 。??? ー ッ ッっ??、?????っ???????????っ?。??? ー ー ー
??????????。???? 、???ー????ッ??????? ??。 ?????ー?ー??????っ ? 。 ャ ? っ??? 。?? ? ? ー 、 ー??? ? ー っ?? 。 ???? ? ー 、?ー? 、 。??? ー っ っ ?、??ー ? ?? ー ッ????。「?ー?、 」
?????????っ?。???????????、???? ? 、 っ 。??? 、「 ?????ッ??????? 。??ッ ?? 、 ゃ ???ッ 」 っ 、??? ? っ 。??? ?? っ?っ? 、 っ?。? 。????? ……。??? ? 、 ー ー ュー?ー? 。 ー???、 ー ュー ???っ?。? ? ー 「??? 」 っ?? 。???、 ッ??。 ? ? ー ッ 「??? 」 ?、??? ? 。 っ??? （ ） っ 。??? （??? 、 ?っ?）? っ 。 「
?????」?????。??ャ? ? 、??????????????? ???っ ???????????、? ? ? 、 、 、???、 ? ??、? ? 。 っ 、??? っ 、 ? っ??、 ? ???っ 。??ャ ? っ?。? ? 、??? ? ???? ? 。??? 、??? 。??? 。 ー?ー? ー ??? ? 。 っ???っ っ 、??? ? っ??? 、 ? （??? ） 、??? 。 、??っ 、 、???
?????????????
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??????。?? ?????ョー??????っ?。???? ?????、??????。????????っ ????? ?? 、 ???? っ 。 ? ?っ?。 ?? ????? 。?????? っ っ 、??????、 っ っ??、 。??? 、?。??? ー??? っ 。「 。??? ? 」。??。 ー 、 、?? っ ?っ 。 っ 、??? ? ? 、 ????。??? ョー っ?、? ?? ?っ っ 。??? 、 ー ォ??? ? 。?、? ー?? ? 、??? 。 ↓ ー ー
???????????っ?、???「?」????????っ?。????、???????ー???、?? 。??? ? ? ? ??、? ? っ ? ?。 ???? 、 っ ょ っ 。 ? 、??ー ? ↓?っ? 、 ……。??? ? 、??? ? ー ??っ?。 、 ー??? 。 「 」??? ? っ 、?? 。???ー 、??? っ 。 っ??? っ 。??っ 。 ー???っ （??ー ー っ 、 ? っ ）、????? っ 。?「 、 ? 」??? 、?? 、 っ 、
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「?っ、???」????。「?? ??「??、 ……」?、 ?????ッ????
??????っ?。
「?????」 、?????? ?? 。「????? 。 っ
????…… ????????ょっ??ッ???」
「???っ? ? 」「???…… ょっ ?
?ゃ??っ??。? ??っ??。???? ? ?? ? ?っ???、??? ? ?。??、 ? っ 。 ???? っ 、 ? っ??? ? っ 。 ー??? 、 。?????っ 、 っ 。 ???? 、?? 」??? 、??? ? ? 。 ??ッ? 、 ー っ???? ?っ ? 。
??????????????????、?????????????っ?。???????、???ー????ッ ?、??っ 。 ? ? ??っ ょ??っ?。?「? 、 っ ょ??? 」??? ?ー?? 、 。
「????、??っ????????」??????
????っ
「??、??っ???? ? 」
?「?っ?、? ? 」
「??????? ?」
?「?っ? ? ? 、 っ ゃ 」?「??、 ? ??。 ー 、 ? っ?? ? ?」?「? ?…… 、??? 」?「? ー ? 、 っ???」?「??? ……」 ? 。
「???」
?「??。?? ?っ ? ? 」?「?? ー 、
?????????????
万
民y一畷ζ騨
???ょ??。???????????」
「???」「?ゃ 、???????????????????
?」?????? ?っ ? ????、? ???? っ?。?????? ?っ?。?? ?????????????? ? っ 。
「???ー??????ゃ ? 」
??。???、???????????????????????、 ュ ー 、?????? っ 。??? っ 、 、??????っ っ??? ? ? っ 。????ッ 、 ? ???? っ 。???。「 」「??? 」「 ???」 。??? っ っ 。??? ? 、 ???? っ 。
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???????????っ?。?????????????? ???????? っ ?、 ????
「????、?????????」????????
??????、????。??????????っ?。?????? 、?????? ??、?。? 、?っ? ー ? 。?? ? 」
「??????????。? ー ? 。
???????． 」
「???? 」
?「?? 。 」????? ? 、 「 」??? 。 ャ?????????? っ ??、??? ????????っ 。?????? 、 ? っ??、 っ 、?? ?っ?。??? ッ っ ?、?っ?ょ? ???? っ 。 ?、?????? っ 。??? ? 、
?????っ?。????????????ー?????っ 。??? 、 ? ? ???? ????、????????。??????っ? っ??? 。 っ 、??? ? 、???「? 。 、??? ? 、??? 」
「??、????」???????、?????っ?。
??? ? っ 、 ッ ??????? っ 。?? っ 。??? 。??? っ 。??? ー ッ っ?っ? ? 、 ッ??? 。 ????? ? っ 。??? ー っ 、??? ゃ 。っ????、??????????????、「???
????????????
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????????????」?????。????? っ 、? ?????????? 、 ー??ー??? ??ー????ッ?? 。
「?ー??、??????????????、??
??」??っ??? ??? ー っ?????? 、????? っ 。??? 、 、っ???????。?「? 、 」?? ? っ?。??? ? ?? っ 。「?????????、?ッ???? ? ?
???」?「? ?ー ッ っ???? ? ? 、 っ 」?「? ? っ 」?「 ? ? 」
「????」
?「????? 」?「??? 、
?????????っ????。??????????????????????、???????????」??? っ 。 ? 、??? ? っ? ? 、????っ?。 ? っ 。??? 。??? ? 、 っ?????????っ?。????、??????ー?ョ? っ 。ッ?? ? ? ?っ?? 。?????? ? っ 、 っ?。??????? っ 、??? っ?? ?。?? ???っ???????。??、??? 、??? ? ????? ??? ? 、 ? 。??? 、 、??? っ 。 、??? っ 、
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???????っ?。「?ェーッ、????っ?????」 っ 。??? ?、?????? ???? ????? ー? ?、 ???? ?、??? 。 っ 、??? っ っ 。??っ っ 、?ー? っ 、 。??ー ? 、 ー
隔
纒
?ー?????????????????????。?????、???????????っ???。????? ? 、 ー ー??? 、 ?「 」 ???? 、 っ 。??? っ??。??? ? っ 、 ー っ?。???? 、??? 、 っ??。???ー? ?? 、??? っ 。 ??????? ? 、 ?? ??。
「???????」??????、???????っ
?????? 。ッ???? ?、?? っ っ???。??? っ 、 、 ??????。??? 、?、? 「 」 っ??。??? ? ? （ ）??? （ ）
??????????????
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??．eeeoee?? ????ォー??
?
》?》?
??【??
??????
????（??）
?????、????????????????????? っ 。??? 、??? ??、???っ っ ? 。「???ゃ 」 、?っ? っっ??????????????。????、 、??? ?
?、???????????????????、???????????????????……??????????? ? ? 。????、 「 っ 」??? 、「っ??」?? ??。?、? 、??? ? 。??? 、?????? ?ー?? っ??? 、??? 。? ???? っ 、「???」「??っ??? ??」
????????。?????????っ??、??????????????。????????? ッ ?、 ???? っ っ??? 、 ゃ??? 。 。 っ???、?? っ 。??、 っ?っ? 、??? 「 ? ゃ っ 」?? 。?????? 」 ?「??? ? ゃ?」 っ
????????っ?。???ゃ??????????、?っ???????? っ???? 、 。??? ??。????? 、 ?? ???、???? ? っ????っ ｝?????っ 。?「? っ っ?? っ??? 」 っ 、??? ? ? ょ ょ??、 ?? っ?。??? 、?っ? 。? 、????、?? ?????、???。?? ? ? 、??? 、????。 ? ? ????
?っ?????????っ??????っ??っ??「??????っ????? ? 」 っ ???? 。 ????。「 っ??」「 ュッ ュ っ?っ? 」 ? ? 、??? っ 。??? ? っ 。 ゃ??? 、?? 、 ? 。??「 」「?」? 、 、ャ?? ? っ?? ???? ょ 。????? ゃ ???。?? 、 、??? っ?ッ???。?「…… ょ ……」 ?ッ?? ? ??????ッ???。??? ?? 、 ???? 。
→????ォー?????????
??????「???????、???????????」??????っ??? 、 ??? 。??? 、?????? 、?????? 、????? 。??? 、??? ??????? 。??????。?っ ? 、?????????????? ? ?? ??（??）???「」 ?
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???????????????????。 「 ????」??? ー っ?っ?、?っ? ?????、???????? ?ゃ?? 。?「」??? ? ???? ?? 、??? 「 ゃ??」 ? ???。??????? っ 、??? ? ? っ??? っ?? 。??? ? 「 ゃ??? っ 」っ?。??「????? ??????? っ 」?。??????? ー っ っ?。? ? ?
???????ゃ??????????、???????っ???、??っ??（ ）??? ? 、 ??????? 、??????ゃ っ?。??? ?っ 。?????? 、?????????っ???、??、??? っ?? 。??? ???????。 「」 ????っ っ?????? ?っ ……」??? 。 ???「????? ?」??? っ??」? っ?。? っ ?
?????????……。????? ?????。???? ???????? ????????? ょ??? ??????? っ?。?????????。??? ? 、??? 、??? ??? 。?????? っ?っ? 、??? 、??? ? 、????。? （???っ?????????）、?????????? ? 。?? ー
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???????????????、???????????????????? 。??? 、??? ???? ???。???。??、 ? 「???、???」?。?????。??????? っ ?? っ??? ???? ? 。 、????????? 。 っ?? 。?????、 ??、?「? ???? ? っ
?…???っ???。??????????????????、?????????????????????。??? っ っ? 、??? っ っ 。?????? っ 。 っ?。???? 「??っ 」 、??????っ 。 ?????? 、??? ??「??? ?っ ……」? っ 。????? 。 ??????????????????? 、??? 。??? ゃ 。??? 、???
→????ォー?????????
??????????????????、?????「???ゃ??????? 」 っ 。 っ??? ??? ?。
????
??
??????????????、??????? 。??? 。 っ 。??? 「 ???????????」 っ 。?? ? （ ）
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???
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@　????
?????
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猫i
40?
??．
?．
???ッ????? ???? っ??「???ーーー」
?、???????????????????ー??????。?ャ??ャ??、 ? 、??? っ 。???、 ッ
???。?? 、??????、??????????? ッ ???。?ー? 、 ???……。???、 、???っ 。??、??? 、??? ? ?、 ?
?っ????っ?。???? ? ??????????っ ? 。 ??????????? 、 ????? っ 。???、 ?、??? 、っ?、????っ???????っ?。????? 。?「 」（ ）
?、????????っ???????????? 、 ?っ?。???、??????、?????? 、?〜? ? ???っ???。?? ? ? 。??? ??、? ? 、 。??? 、??? ? ???? ー ャー??? ……。 ?????? 、 ??、?????? っ 、 っ???っ?。 、?ー ャ 。??? っ??、 、 。?「 ?? ? 」??? 、?、? ? ? 、?? ? ? 。???、 、 ? っ??? ????。
?、???????。???? 、 ?????????? っ 、?っ????????? ??、?????っ???。????、????ー ー ?????、???? 、?????? ? ??? 。??? 、???? ?、?????、 、?????????。?????????、 っっ?……。「 、 ??っ? ??、 っ っ 」????? ? っ???????? っ?、「 ゃ っ 、?? ?? っ ……」??? ? ?
????????????????。??????????????、?っ??? 。 、
「???」
??? っ 、 ッ???。? っ 、?っ ? ……。「 」?「 ? 」?? ? 。???ッ?ー?? ??????
???……??? ? ????っ???。??? 、??、 ????? っ 。????? 、???ー 、『 』（?）?、??????っ?。「???????????」
??ー??? ?、?????? ??。? ?
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??。????、?????????????? 、 ? ー???????っ?。? ? 、?ー??????????、??????? ? ?っ?? 。「????????????、??
??? ? ?」「 ……」?、??、? 、????? ? ……。?? ???、?? っ 。??? （ ? ） 、?ー????? 、??、 、 ?? 、 ー??ッ 、 ッ??? ? ???っ 。 『 ?』 、??? ?（ ）……。??? 。??? っ 。 、 、???
??。???、????、???????、????????????????、???っ????、?っ????? ? ? 。??? 、??? 、??? 、 ゃっ?????????? 、???? ? ?????? 、「??? っ??? ー 」??? ?っ??? 。???っ 、 っ 。?「???……」??????????っ? っ 、 っ 、???????? 。? っ?? 。???、
????????????。???????????、????????????、 ???? 、 ? っ??、 。?????、 、 っっ???。??? ? ? っ?。?? 、??、??? 、 、???、 ? っ 。???、 、??? ? 、??? っ??? 。??? 、?? ?????? 、『 』?????? っ??? っ 。??? 、????? ??…???
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??????、??????????、「??、??????????」??っ?。「??????っ?」
?????? ??、『 、ー??』（ ） 、 ー?ャ????? ?? 。
「??、??? ? ?、??
???ゃ ゃ、?????? 」
「??」
??? っ 、 ?????、? ???? 。??? 、 ー 、??? ? っ 、??っ 。??〜 っ??、? ?? ????、 、??。?? ャ????? 。??? ?、
?
?????????
??
樹
????????????っ?、??????、???、????????っ??、?っ??????っ??????。?? ??? 、?????? 。??? っ 、 ? ???っ?? 、?? っ? ……。????っ?? ?ー??
???????、 ー 、 、??????? っ?? 。 ょっ??? 、 ? ??。??? 、??? ? 、 ?ー??っ ……。 ー?。??????、??っ????ー??? ? 、?? 。?（?????、 ……）
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?????っ??、?????ー???????っ????、?っ??????? ?、 ? 。??? ゃ ゃ、「???っ?」??っ???。??ー 、「 」????、 、??? 。 、?????? ? っ?。??? っ?? 、??????????????? ???? 、 、??? ??。「?ー??????????……」
??? ? ? ??、 ー?????っ ? っ??? ? ? 、 。（?????????、????????? っ …
…）??? っ
????????????っ??、???????っ?。??????????? ? ……。??? っ?、? 、 ッ 、 ー??? 。??、 ー っ???っ ー 、?? っ?。?「? ゃ 」???????? ???????? っ ??っ?。?? ー??? ……。 ???? ? っ? 、 っ?「? ……」 ???? 。 、 っ 、??? ー ? っ???。 っ 、 ゃ??、 ……。??? 、 、 ??? っ??っ 、っ??っ????????。??? 、
??????。????????っ?????????。??????????? っ? 。?? 「 ? 」??? 。……。 っ ……??? 、ョッ??っ?。????????????ッ ???? 。????? 、 、??? 、 ?っ??、 ? っ 。?????っ???????? 、 、?? っ?。??? 、 ??、? ?、????????????。???、? 、??? っ 。??? っ?、? ????
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っ???。???????っ?????、???????????? 、 ???? 、「 」??? 、 。?（? ） っ っ??っ?。??? 、?????? 、???、 、っ???。???????、??????? 、っ?。???、「 ?? っ 」????っ 。???ョー?、?ャ ャ ??? っ??? 、 っ? 、?ッ???っ???っ?。??????っ? っ 。 ????、?「?? 、 ? ?」?
??、?っ???????、?????? っ?。??? ? ???っ 、 ? ョッ っ?? ? 。??? 。 ー??? ?? ????? 「??? 、 ????? 」 、 ? 。?? 、 。?? っ?、? ャ っ 。??? 、??っ ? 。 。??? っ ???。??????? ?? 「?? 、??? ? 、???? っ 」?、? ? 。??? っ 。???? 。
→????????
????????????????。????????っ 。 ?????? 、? っ ??? 。??? 、『????ァ?』???????????。??????? ー 。?????っ ??? ……。?????、? ???
????っ??? 、????????、???ゃ? ?。???っ 。 、??? ???? っ 。??? 、 っ???? 。????????????、? 、 っ?。
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???????????、?????????っ?、???????っ???? 。????? ……。?????? 、? ????っ 、???? ??っ?。???、 ?????? 。??? 。?????? 、??? 、?? ……。??? っ 、? っ??……。?? 。??? っ っ??? 、???? 、??? ? ? 、 、??? ? っ 。
???、??????????、???っ?????????????っ???? ? っ?? っ 。???、??? ? 。?? ?ュ ? 、??????? 。??? っ 、??っ????? 。 、??、??? 、?っ? っ 、?? ? 。???、? ??? っ 。??? 。???。「 、 っ??? 」 。??????。「 、 、??? 、 っ?? 」
??????っ?????????????っ????、「??????っ??」 ? ッ ー?? ? っ 。??? 、??? 、??? ?ッ ー ??。 ?? 。「 っ 」??????っ? 。 、 っ????? 。??? 、????……。?「? ． ． 。??? 。??? ? 、??? 。 ???? 、 ?? 。???っ??? 、 っ っ?。??? ? （ ）
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読んでよかった
??ー???ー?? ??? ?? ??
????????（???
???ー???ー??????????ー ? ? っ 。???ー ッ? ?????? ? ー??? ???、 ??っ ???? 。「????????、????? ?……」 ??、?????。??? 、 ｝??? ? 、??? ー ? ????? ー 。
?????
????????、?????????????????、?????????? ? 、??????? 、 ???? 。「 」???????っ??? 、????? 、??? 。 、??? っ?「 」?????? 。っ??????、?っ?????????? っ 、??、?? っ??。??? ????? 。?? ?『 』、『?? ?』???。
???????????????? ＝ ??????? ???
???、????????????、??? ? ?????? っ 、??? ? っ?、? ? ???????? ??。??? ? 「??」 ? 、 「???」???????????。?????? 、? ???????? 、? 、 ー??? ??っ??? ???? ????? ???。???????? 、??? ?????????????? ? 。
???? ??っ?
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?ァ???????
????????（??）
???????、?????????????っ?。?????????ー?ー?ッ ァ ??? っ 。??ァ ?ー?? ー? 、??っ っ ? ?????。??? 、 ? 「?????っ 。 ー??ー ー 「?ー?」??? ? 「 」っ?。????????????????? 、?????? ? 。?。???? ? ?????。?「??? 」 ?? ー??? ? 。 っ
??????????????????。
「???ゃ?。?ァ???????」
??? ? 。ァ????? 「??? 。 ???、 ァ ?」??っ 。??? ー ?????っ?。 ???、?っ?????????? っ 。??ァ ? ?? ?っ????、 ?っ?。??ァ っ??????ー????ィー??っ?。
?ょっ ? ッ ョッ????っ っ 。 ????っ?? ???????? ?? 「 っ??? 」 っ?ー? 、????? 。
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????、????????っ????ー?????????????????? っ ? ー ???。「?っ ゃ ゃ 」??? っ????? っ 、 「 ー???ィー ????っ?? 。 ?。?? ???? ー ッ? 」??? っ （ ???? ー ー?? ?? ）。?? ァ?っ 。??? ? 。 「?」? ? っ??? 、 「 ???ー ? ? ?? ???????」 。 ? ???ゃ?? ?っ ??っ? っ ?、? ?っ??? っ?? ??????ー?ー?。?っ っ?????ァ?? ? （ ー
???????ー?ー?、????????????????????????? ょ 。 ??? ）。?? 、??? ? 、??? 「 っ ゃ??」 っ 。 っ 「ァ?????」??っ?????。?ァ?? ????????? っ??。??っ??? ? っ?。? ????ァ ???。? ? っ 。??? っ? ? 「 ァ??ゃ 」 。?「?ュ?ー?、?ュー??」??? ? ?。??????っ ??????? ???? 、 「 ッ?ー」 。?? ????
??????っ????（????ー?ー????。????????っ???? ）、 ????。?????????????っ??????????????????。
五年前のファルコンと娘
????? ????
??ァ???、???っ??????っ??????????っ???????? っ ? ?。?「?ァ? ー?ー ? っ???? ゃ 」?
??? ? 。「?ャ?」????。??? …… 。 「????? 。 ? ? 、???ァ 。??? っ 」??? っ 。 ?ー??? 、 っ っ???。 ァ っ???っ????……??っ?????、?????? 。?「? 、 ァ 、???っ 。??」 。?????? 。 ? ???? 。 っ?? 。
????????????????っ?。?????????、???????? っ?、? ??? 。 ァ っ 。??? ? っ 。??? 「 ュー 、 ュ??????っ 。??? ? っ??っ 。??? 。??? ↓ っ 。??? ? っ 。?? （ ）?????
?????
?????（??）
?????????。「 ッ?」?? （ ??????）。??? 。 ?? 、
?????????、?????????? 、 ? 。??? 。 「?」 ??????。??? 、 、??? ? 、??? 、 ??????。 っ ????????ャッ???????。????????????? 「??」? ? 。??? 。???っ?、? ? 、??? っ 。「??? ? 」 。??? ???「?? ゃ???、??? ? 」??? っ?。??? 、??? ? （ 、??? ） っ?。 っ??? ?? ?っ 。
飼
??????????????????? 、「 ゃっ 、?」?????? 、 っ?? ?。
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???、?????。????、????????????、??「????ゃ? 、? っ 」
?「????ゃ??っ???っ?????????」????????????っ 。??? 、????。??? ?「???ょ?、???????????」 ? ?っ ??っ???。??????っ
???
?????
??????????? っ?。????っ ??、「 ?? 」 。?「? っ ……?? ? 。 『??? 』っ ……」
「????????っ?????
??」?????????
「??、?っ????????っ?。
???????????」?????? ー???、??? っ 。??? 、 ???????? 、??? ????っ 。 、????? 、 。????? っ??っ 、??????っ 。??? 、???っ???。???????、????っ???????????っ?、?ー???っ? ? ?????。??? っ???、 ??。?「? 、 」??? ? 、 ???? 」 ?
”
???????????。??????????????っ?。???????? 。 ? 、??? っ??? 、???っ?。??? 、「??っ????? ?? っ 」???。 ゃ???っ 、??? っ 。??? っ っ 。??? 、???。??????????? ???? 。 、?????? 、??? ?っ 。?????? 、 っ 。?????? 、 っ???、
??っ?。???? ?、?????????????「 ? ??」、??????
1ン
院議
魏鵬
箋、聖
，霞葛
??｝??．?
．?．「??〜
??????????????????? っ 「 ??」、??? 「 」、??、?? ??? 「 ??」、
???????????。????、?????????、?????????? 、 ?っ?????????。???????、 っ??? ?? っ??? 、???。???っ っ 。 、??? 。???っ???っ?。???????? 、??????ー っ 。 ．っ????? ? ???、 っ?。??? ?? 、??? ー ? ? 。??? ?っ???、 ????、??? ? っ 。?? ? （ ）
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??????轡　　　’婁，　tt
????????????
??????????（??）
???????????????????????。??? 、 、??? ?? っ 。??、
??ー????????????ー??ッ?????っ??、?????????????っ?。??? ? ー ッ????? 、???、 （ ） ? 。??? 、??? ????????、??? ????。 、??? 、 っ ??? 。??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 ????? 、?、? ? 。?、? っ??。?? ? 、??っ 、 、?? 、 ???? っ 。 、?? ? ???。????? 、 ??、??
????????、???。
????????
?????
??????????????????????、????、????????? 、 、??? 。?? （ ）
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??????
??????
????（?
．?ー????ー????????????????
っ???、????????????っ?。??????????????、????? ?、?? ???????????、??????っ?、???????? 。 、 ? ?（っ??????????）、 ??????? 。 。??????ー っ??? ? っ 。??? 、 っ 。???、 ー ョ っ 。?、? （ ー ）、 ョー （??? ??）、 （ ー
??ー）??????、??????????。?????????????????。???、「??????」 ?? 、 っ っ??? 。 、 、?っ???っ????ー ?? っ 、 ?「 」??? っ 。 、 っ???、??? 。 ???ー っ??? ?ー ョ??? 、 、 、 っ??? っ ? っ?。?????? 、 ッ?? っ 。
↓、????????????。
?????????????????。?っ??????? （ ?????）。?、 ?? 。??? ???? ??????っ?? 。?、 ?? ?? ? 。??? 、??? 、 っ 、 ? 。?、 ?? 。?、??、 。??? ? 、 。??『 ? 』?。⊥ハ
?????????
??? ィ? ィ 、?? 。??? ???、 っ ゃっ?。? 。?「? 、???? 、 、『??? 』? 。???、『 』??? 。 、??? 、『 』 。
→??????
????????????????、????????? 」??? ? 、??? ??????っ?????????、???『? 』 。?「? 。 、??? ?ゃ 、??? ?、 ゃ 、 ??? 」???、 、 っ??ッ 。 、?????? ? ? 。 『 っ 』??? っ 。 、 ?（??） 、 、??? っ 、 、 っ??? 、 。 、??、 ? っ っ 。??? 、??。??? ? 、????っ 、 ?。
???、?????????。?????っ?。?
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????????、???????????????、
?????????。??????????????、
??? ????? 、 ょっ?ゅ???????????????っ?????。??? ?????????? 。??????っ????、???? っ っ 。 っ???。 、?????、 っ ? っ 。???、 ???っ 。 ょ???『 ー 』 、??? 。? 、 ????、 っ 、っ???っ?……。??? 、 っ 。?????? 、 、?? 、 っ 。??? 、?っ?。 ? 、 ー??? 。??? ? 、????????????? ?、?????????ゃ 、
???っ???。???、??????????。???、?????、???????っ??????????ゃ 、 ? っ 。??? ゃ 、 っ っ ? っ?。?っ 、?っ ? ゃ? っ??? っ 、 、?? 。??? ? ?、 ー 、 、?? ョー っ 。??? ー??? 。??? ? （ 、????????。??????????、??????? 、?）。???、 ョー っ 。????っ っ っ 。??? ? ? 。 『 』?ァッ ョ? 、 ゃ 。??????、????? 、 ???? ??、?????。 、?? 。
ω
????????????????、?????????? っ 。 ャ ー??????? 。??? ?っ? ?。??? ? ???????、???。???、 。 、 、??? ? 。?「??? 」「??? 」「 ょ 」「?」「 っ 」??? 。 、? っ 、
???
鵡????????
??????????????????。??????????????????????。???????。??????????????、????、?????、 、 ? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??、 ? 。??? 、 、?? っ 。
『???』
??? ?ー ョ 、?? っ 。??? 、 ???、 ??、???????????（???? ?）。??? っ 。????、? 、??? 。 、 ???? 、??? 、??? っ 。??? ー 、???
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???っ???、????????????っ?。?????? ?、?。? っ っ ? ???? 。??? っ 、っ???。??????、???? っ?。??????? っ 。っ??、????????っ??? 。 っ 、?っ???? ? 。????。 。??? 、っ??????????「?、??????????、??????????
??っ?? 。 ?? 」
「???????? っ 。 ???っ? 」
??? ???? ? っ??? ー っ 。??ョー 、 、??? ? ?? 。 、 、
???????????」??っ?ゃっ?。???????、?っ?????????、??? 、 ??っ?????、???????。??? ? ?? ???? 。?? 。??? 、 、??? 、 ? 、????? ??（????? ?）
???、?????????????????。??? ? 。???、??? 、??? 。??? ョー??? 、???っ?。?「??」 ? 、?「? 、?ゃ? ??、???? ? ? ?、??? ? っ
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■ヨ
陥
?????????????????
??????????（??）
????????????????、????????????????っ
???????、???????????。?????????????????????? 、 ? っ??? ?っ 。??? 、「ゃ?? ? 。??? っ っ??。 ????? 」??? 、???????? ????? っ 。 「??ゃ??ゃ?? っ」? ????? ? 。????? っ 、 ???? 、 ゃ??? 。 、??? ??????。???、??????????????。??? 、「???」「 ? 」「??????? ?
?????」????????????? ? 。?????????、 っ 、??? ????ッ ー っ??っ 。 、 っ??? っ 。「 ???ょ 」??? 、 ゃ????ッ?ー っ ? っ ????? っ??? ? っ ? 。??? ? ? っ 。?????? っ??。??? 。 ゃ??? 、 。???っ 。?????っ 。??? ゃ ゃ
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?????ォ??ー??????
????（?ー????????????）?ー??????????ー??っ????????、??????? 。?? ???? ? ? ?。?? ッ ? ? 。?? ??? 、 ュッ????????????????????っ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?。 っ?? ? ? ? ? 。?? っ 。?? ? ??? ? ? ??。??」?? っ 。?? ?っ 、 ??? ??っ 。
醒
????ょ????????「???????? ???? 。 ? 、??っ ? ー ???? 、 ? っ 。????? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ォ??
ー??????????????。?????? 、 ??? ?っ????????? 。 ????????????。 ????? 。??ー?? 、?
??????????????????っ?? 。 、?? ???????っ?。??????? ? っ 、??っ ??? ???。?????????
．L“XX．
」??
?
♂
ts”／
｝????
???．?????
．↑
．．?、
??
???????、
F．
tl
諏， ? ?????
?????．?，? ??．? ? ????、、㌔「㌔、???〉???
??
；ttt　t／
??「、
?
「?
、?
?????????? ??? 。 ?? 。??? 、 ?「?????」???????っ????。????? ???????。 、?? っ??、 ??? 。 ォ ー????? 、?? 、「?? 、 ? 」?? ?っ? っ ??。「?????????????、???
????? ー?? ー
翻
????????????????? ? ???? ?
??」?。?? ? ??????????っ?。?? 、??ー ? ? ????? ? 。?? 。?? ??っ ??? ? 、??ゃ ? 。??? ? ? ? 、?? ? ??? ? 。?、 ?ー??っ?、っ?????????????。?????
????????? ??? ???? 。??? 。 ? ー?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ
????????????。???????? ー ー ??、 ????????? ー? ???っ?。?? ? ??? ? 。?? ? 、
??????????????????
??????? 。 ? 。?? ?? ? 。 ? ー?? 。?? ? 、 。?????っ???????、?????????? ー ー?????????。「????ー?????????? ?? ー??????? 」 ???????? 。 ??? 。?? ???? 。??????????? っ 、「?? ? 」 っ?? ? 。
??????????。??????????。 ?????? 。?? っ?????? ?、?? ? ??? ??。?? ?。 。 、?? ? っ?。 ???、?? ??っ ? 。 ???? ?? ???っ 。 、?? っ? ?。?? ? 、?? ??????????
??????? ?? 。???????? 。? ??? ??? 、?? ? ー 。っ??????、「???? ??ょ?」「???????????? 」
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????????????????????? 。 っ?? 、??????。 ? ?????????? ??? 。?? ?? ????ー? ??? ?????????? っ?。?? ?。 ? っ?ー?????、?????? 、 ??? 。 ? ッ ー?? ????っ 。??ッ?ー ュ ???? 、 ュ?? 。???「?? ? ? 」?? ?。 ュ?? ? 。?? ??? ? 。 っ ??? 。?ッ ー ? っ ??? ??? ? 、?ッ ー ???
???????????。????ュ??????????????????『??、?? 、???? ?????? 。 ッー? ???? ?、????。?? ??? ?。?? ? ? ??、 ??? ??? 。?????? ? 、 ?????????????????? 。????? ??? っ 。?? ? ? っ?。??ュ?????
?????ュ? ? っ ? 、?? ゃ ? ?ー? ????? ????? ?? っ 。 ? ?
???????????、?????????、 ??? ????。?????? ?????っ ? 、?? 、，???????。 ゃ??っ?? っ ??。?? ? ? ? ??。?? ?? ?。 ??? ? 「 、 ???」 ?? 、?? ? 。??「 ? ? 」?? ? 。?? ? ??? ? 。 ?っ?、???????????????????。??? 。 、「?? ??? 」?? ? 、「 ? 」?? ? ?っ?、
??????? ?? ???? ??? ?
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?????。???????「??????」?? ?????っ???????????。 ? ? 。?? っ???。???????????????????、?? っ?? ? 。??????? ???? 。?? 。??? 。?? 、?っ 、 ?、????????????????っ? 。 ???????っ???。?? ??? ? ? っ?? 。?? 。っ??????? 、????? 、?? 。?? 。??? ?
?、???、???、?????っ????????????????????。?????????????????????? っ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? ??? 。??? 。 っ??ィ ? 、??、 ? 、 ー????。 ???っ? ???? っ?? っ?? ?っ??、?????? ?? ???? 。? ?? 、?? ? ? 、??? ?? 、 っ?? 。
「???」???????????。?
????? ??? 、 ?? ??? ? 、 。??? 。
?????ュ?????????ー??、????????????っ???????? 、 ?「??????ー???」????????。??? 「?、??? 」 っ???。??? 、?? 。 ?????????? 。?? ?「?? ? 、 「??」 ? っ??ッ ? 、っ??????????? ?
?。?? ?? ??? ??。???????? ?
????ッ?ー ? 。?? ュ? ? ???? ?っ?? ?。? ???? ? ー?? ? 。
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??????????　　
@　
@　
@　??
??????? 》? ー?? ? ????
?》?「噸s．
㌧
???
?．?
?㌔
??
埠、磐ド灘羅繋
／
????
???
??．?
?????????っ??、???????? ? ? 。ー? ????????? ?。 ????? ?? 。?? ???? ? 。 ュ?? ー 、?? ? 。????? っ?。 ュ?? ?ー ?。 、 、?? ? ? ー 。?? ? ッ ???っ ? ュ 、?? ? 。 、 ュ?? ー? ? ?ー????? ? ?? ??? ょ??。?? ?? ー 、 、?? っ? 。?ー ? ?? ? 、 ??? ?? ? ? ょ 、?? ? 。??????? ?? 。?
→????ュー???ュ??????ー??????
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びり ｱ　　　　ドド瀞縛？磁，
???????????????????、 ??ー?? 。?? ?????ー? ? ?????? ? 、?? ? ー ッ?っ?????????。???? 。 ? ?ッ???ャ???? ? 、 ???? ??? 、?? ? ? ?っ??、 ?ッ??。 ?? ッ …????? 。????ー ?? 、????? 。?? ??、 。 、「 … 」、「?? ?」「? ?、 」??っ ? ???? 。?? ? 。?? 。 ? ???? ?? ー??っ 、
?????????????????。???っ 。?? ???????。????????? ?、?? ?? 。??? ー ゃ ょ、?。??????。 ? ー?? 、 ? ??? ???。 ー ? ー?? 。?? ?ュ ー?? 。? 、?? ? 、?? ?? ー ?っ??。 ? 、?? っ 。 ?? ゃ?? ? ?、?? ?っ??ゃ〜??? ? 、「???。 ? 」?? ?っ? 。 ??? ?? ? 、
刀
???????????????????????????
?????っ??????。???っ??。?? ?????????? ??? 、??? っ 。 ー?ー 、 ? 。?? ?? 。?? 「 。??ョッ? っ?? ? っ? ??? ? っ 。??? ?っ 」 っ? 、 。?? ??? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????、 ??、 っ?? ???っ ?。?? ? ョッ?。 ? 、?ー? ー 、 、?? 、 、?? ?「? っ???。???????????? 」??? ? 。 、「 ?
ゲシュタルトとはドイツ語で「かたち、全体のかたち、全体性」
を意味します。ゲシュタルトセラピーは1950年代に精神分析家
ブリッツ・パールズとゲシュタルト心理学者、ダンスセラピスト
たちによって、ニューヨーク、カリフォルニアで研究がはじめら
れ、後にマズローロジャースなどが中心となり研究の輪が広が
りました。この療法は、創始者パールズの「感情は人生のガイド
である」という言葉が示すように、「ありのままの自分」「自然な
気づき」を大切にし、自分自身を統合した全体として実感するこ
とを最終目的とします。パールズはユダヤ系のドイツ人で、始め
はフロイトの精神分析を学びました。その後、身体的要素を重視
するライヒの分析の影響を受け、さらに日本では禅を学び、東洋
思想の影響も受けています。
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?????、??????????????? 」???。 ? 。?????????
??????? ?? ????????? ???? 。????? ??? ????? ?? っ??? ? 。?? ? 、 。?? ?? ??。 ? ? 。??? ? っ?っ 。 「 」?? ?? 、 っ??、 ? ??? ??? ? 。?? 。? ??? 、?? っっ??????。???????????
???????????????????????????っ???。????????? 。?? 、????????「 ? 」?? 。?? 。 っ ? 。?? ? 、 、 、?、?? ? っ?????????????????? ?????? 。 ???? ?? 。??? ? っ ????? ? 、 ??? ?? ?? ?。?? ?? ? ?????っ ?????。??? 、 ? ??? 。?? ? 。 ??? ? ? ? 。 ー??っ っ ュ ー ョ?? ? 。?? 、?? ? っ ??? ?? ?、 、
????????っ??っ????????? 、 ? ???。 ???????? ?? ?、??、 ? 、?? 。?? ? ??? ?、 ? っ 、?? ? ? っ 。????? ? ??? 。 ?????? ??、 ? ? 、?? ?? 。?? ??」 ? っ 。?? ???? ? 、?? ?? ??、 ?っ ? 、?? ?? ー 。 ???? 、?? 。? ? ???????? ? 、 。 、?? っ?? ??? 、?? ? ??っ 。
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????????ュ??????ー???????? ? ?、
?? 。?? ?? 。?? ????? ? ????? ?、 。????「???? ???? ????? 、 、?? ??? ? 」 ? 。 「?? ? 、 ゃ、 っ?? ?? 」?? （?）。?? ??? 。 ー?? ? ? っっ?。????????????????????? 、? ー ??? ゃ っ っ?? 。?? 、 っ?? ? ? っ?? 。
???????????。?、??「???????????????????????。???????????」?。????「 ? ? ??? ? 」 、
ぐ1ぎ1ヒ磯晦∵痢擁裁敷盤
　…’ぐ誌∵無｝騨愉焦「’．㌦／「　馬巡
回驚沸鍵≧
「?????。????????????。?????????????。??????? 。 ??? 」 。???? 、?? ?? 、
、
ら幽趣’
　愁無避
　　エ轟一
??
．』
」?
???
．??
??磯公等
?．??、鯵
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?ー????ュー???ュ??????ー??????
???。「?っ?????ゃ???????? ?? 」 。 ??? ??? ??????? ???? 。
「?????????????????
????」 。???っ?? 「????????????、 ? 」??。?? っ????????? ? ? ? 。?? 、 ? っ?? 。 ?、?? ??? ? 、 、 ゃ?? ? ?。 ???? ?? ?っ???? ? ???????? ? っ?、 。?? ? ??? 。?ュー???ッ?????
????ッ?ー???、 ? ? ?、「 ュー
??ッ?????」?????????。???????。?????????????っ ? 。 ッ?? ?????っ? ??っ?、??ュ??????ー ? ? ???? 、?? ???、???? 、 ー?? ィ? 、 っ???。?? ?っ
??。??? ??、 ? ? ??? ?? 。 ?? 、ィ?? ??????????? っ?、? 、?? ? 。 ? ー?っ ? ? 、?? ?? 、 。?? ?? ァ?っ っ ? ょ ?。?? ??? っ????? ? ッ? 、??? ? ???。???
?????????ィ????????っ?? ? 、?? ??????っ?? ??。???? ? っ?? ? 、?? っ 。?? ?? っ 。??ュ???????????
????ュ????、 ?、 ??? ?? 。?? ?????????、???????? ??? 。?? ? ? 、??? ?? ???、?ィ ?（ ） ? 。?? ?? （ ↓ ）?? 。???? ュ?? ? ??? ????。
???????????????????? ー 、 、 ー?ー?ァ??? ?っ ?。?? ? ?「???? ェー 」?????????????????、????????? 、??、 ??? 、 ??? ?? 。??ュー? ッ ?? 「 ェ?ィ ? 」?? ー???? ッ? ? ? 。?? ? 。????? 。 ．?? ??? ?? ??っ??。??? ュ??????? ?、??ょ 。 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ??? ??
????????????ー??????????????????????ょ?。????「?????」「??ュ??ー?ョ???」「????????」??????????? 。?? 、?? ??。 ? ??? ??? ? 。?? ??? ? っ????。?????????? ?????? 、 っ?? ー?? ??? 。 、 。?? ? ? ッ ー?? ?? 、?? 。?? ???、???? ????? ?? 。
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
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????????、????????????っ?。???、????????? っ?? 。??っ 、
?????????????????????????? ???。????? 、??、 ??? 。??? 、「 ャ ー ィ??? ? 、 」?、? っ? 。??? 、???っ?、 っ（???????????????????? 、 （?ー???ェ?） 。??? 、 、??? 。?? （??ャ?、? 、 ?、???? ?。 、??? ? 、??ョ? 、 。????? ー??っ ? 、???? 、 ャ ー
ィ????????????。?、????っ???「?????」??????? ???、 。??? ? ? っ?? 。??? ー ッ 、??? 。??? （????? 、 ? ???? 、??? ? 。?????? ッ 、??? っ ?。??? 、??? っ っ??、 、 ???? っ 、?? 、『 』?。? 、????ー ?、??????? ? 、 ? っ
乃
??。???????????????????、???? ?、???。?????っ????、????、???????????????? ? っ????? 。 ????? っ 、 ー ー??? っ 。??? ィ ャ ーっ???、?ィ?????????? （ ゃ ゃ??）?? 、??? 。 ァ????）?? ? ???? 、 ??、??????? （??? ? ? ?
?）。??????????????????????、??????っ???? ???、 ッ ???? っ 、??? っ?? 。??? っ ゃ、??? ョッ ? 。??? ?? 、??? 。?? 。 っ?? 、 っ?????????、?????????? ?、 、?、? っ????。 、????ャ?ー っ 、?????っ ?? ??ょっ?。? っ ???、 ?? っ???っ? 、??? ??????
??、???????????、???? ? 。??? ? っ?。? 、 ー?、??。? ?、??? ? ? ??、????? ??????? 、?? 。??????っ っ 。 、??? っ っ??? っ 。??? ?、????。 ? 。?????? ? 、??? ???。「????? ゃ ???っ?」??? ??。? 、
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??。????、?????、?????、??、 ???????????????ー ? ? っ??? 、??ッ ? 。????? 。??? 、?ッ??ー? 、 ョ っ 。???、? 、 ?????「? ? ??」? 「 、??? 」、「 っ 、??ゃ ? っ 。??? 、???ー??? 。??、 。??? ???? っ?、? ? っ 。「?っ??????????」???
?．
?、???????????。?????????っ?。???????????っ? 、 ー ??????? 。 っ
???????。??? ??????????。??????????????。??「???」???????????。? ? 、?????? 。 ?????? ? ??? 。????? ??????? ャ 』??『?ァ ァ ー 』??『 ???? ャ 』?????????
?????????
「???」???????ー???っ????ー?? ? ?ー ー ?
?っ?。
㎎
???????????っ??????????????????、?????? 、 ???? っ 。 ???? 、 っ????、? っ 。??? っ 、 ー??? ? 、 っ??? ? 。?????? っ ?。??? っ 。??ー 、 ー??? っ 。????????、 ??????????????、?っ?? ? 。ー? っ っ 。??? ? ? ー??? 、??? 、???
??????ー???????。??????っ?。???、????????? ー ???? ?ょ? ? 。??? ?。? っ??? っ??? 、??? 。 ???? 。?「?????ォー?ー」???????? ? 「 」?????? っ 。?? ャ????? 。 、? 、 、?ッ? 、 ッ 、 ッ 、??????????????????、? ? ッ ー ー 。??、??、??? ? っ?? 。??? 、??? ? ???? 、????????
??っ?。????????????????、??????? ? っ????? ? ? 。??? ャ??。??? っ 。 、??? っ ュ ー っ???、??? っ???、 、???っ?、ょ??。 ???? ? 、????? 、??? 、?????? っ?。???? 。 っ???、? っ??? っ 、?? ?。??? 「 」 ー
四
???、?????ァ???っ?。??ー?????っ?。?????????ー ? 、? ???? ? ? ???? ? 。??? っ?? 。??? 、??? っ ー ー??っ 。 。
??????、?????ー???????っ????????????っ??? 。? ???? 、 。?? 、 。???っ 。??? 。 ? っ??っ ?? 。???ッ 「 」?? 。?????????
??????????（??）
????????????????? ー 、 「 ???」?????? 、 ーっ?。??? ー 、????? ??（??）
????ー?????っ??、?????????????っ??????????????。????、 ? ???? ? ???? 、 ー??? ー ???? っ 。??? ー??? 。??? 、 ー??? っ っ?? 。?????、 ??、? ー ???? 、???、? ??っ 。???????、? っ??。?? ? 、 ??
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????、??????????。?????、??????????????? ッ ????、 ー っ 。??? ッ??、 ? 。??? 、????? ィー ? っ 。???ィー ー ッ??? 、??ッ っ 。 、??? ???、? ? っ 。???、??? ??、? ?? ? ー??、 ? ィー?? っ?。?????? ? ? っ 。??? 、??? ? っ???、 ー ?
?っ?。??? ???????????????? 、 ?????????????? ャッ ー 、?? ?。?????? 、 ???? 。??? 、 っ??? ? ??????。?．? ? 、 ー????? ??ー???っ?????、??????????????????、 ? ー???ッ 、??? っ 。????? 、 ???? っ 、 ー ???? 、????、?っ 。??? 、?????????
?????????????。????、?????????????????? 、??? ? 。?? 。???、 ョ 、?ー? ??????????????? 、 ー??? ? 、??? ?っ?????? ?。??? ??、?????? ?っ 。??? ? 、 ー ー?????、 っ 、??? ???っ????? 。???、????、「 、???」 ? 、?? 。????? （ ? ）
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㍉パソコン ●●????????
）
????
●
?●
　●　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●コ　　の
’ワールド
?????? ???
??????????（??）
?????????、?????っ???。???????ァ ??????????、?????????? 、 ?
??????、???????????????????????。????、? ??。? ュー???? ? ???? ー ? っ??? っ??? 、 ー????? っ 、 ゃ??? 。「?、? っ 」? ?ー??? 、??、 ? ー ァ??? 。「 ?っ ???っ? 」????? っっ???っ????っ?。???、???? 。??? ?ァ? 。????、?????????、????? ?っ っ 。??? ? 、 ー
???????????っ?。?????? ー 。??? 、 ? ??ー?ッ ー ー ???? 、??? ?ー ???っ???????? っ 。 ????、???ー??ー ? っ ???? ー?? っ っ 。「 」??? 、??? ゃっ、?????? 、???ー ッ ? ???? 、 ー?? っっ?。?????、?????????ー??。???? ? 。????っ???? ? 、? ????? 。?ー?ッ ?
麗
??。???????っ?。????? ? ??????? っ 。 ?っ?????、 ー ????? ???、????? ?????? ????????????。「 ? 」??? 。っ??????っ????、???????????????????????っ 。
????ー?ッ?????????????????????????、???? ? ???。??? 、 っ??? 。??? 。?? ? 。 、??? 、ー?ッ?。???ー?ッ?????
??????????（??）
???????????っ??????????。?????? ?、?＝?????? 。??? っ 、 っ?????????? ?
????????。???????????。????、???ュー?ー??????????????????っ??????、????????ー?????????? 。??? 「?（? ? ???? ュッ?、?っ??????????っ????、??? ???。?????? ????、 「 ???? 」 ? ??っ?。 「 」??? っ 、??? ?? っ 。???ー?? ????? ? 、
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????????????????、?? っ 。??＝?、? ー ー 。???っ?「?ッ? ー ィ?」?、?????? ッ??? ー ?ー??? ? ? 。??? ??。? 、 っ? ? 。??? 、??? ??、??、? ? っ?。??? ???っ??? ? 、?????? ? 、 。????? 。??? ー ー??。 、 ー
?ー????????????、???????????っ????????、? ??っ? 。 ? 、?? ? ?。????? 。 ー??? ? 。??? っ 、??? ?? ?、?????。???? っ ???。 っ??? ???、 。?「? ?」 っッ?ー???????? 、「????っ ? 」 「????」? っ?っ???。?「? ?……」???? 。?っ? ???? ? 、????? 。
?????????????、????? 」 っ ????、??? ??????。? っ ?????? ?、??? ? 。「????????、????ゃ????? 」 、????? 。 っ??? ?? 、??? っ??? 、 ー??「 」??? 、??、?っ???。?? ? ? 、 ー?ッ? 「 、??? 」? ???。 ???? ???。?? ?? （ ）
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?????????? ??????
???????????（??）
??????、?????????。?????????、?????????? 、 ゃ ????っ????、?????????、? っ っ?? ? 。??? 、 、?? っ 。??
??っ????????????????ャ??ャ???? 「 、??」 ? ? 。?「?ー、 。??? 、?、? ? っ? 、??? 。 、??? 」??? 「 」っ????。???????????????。??? ? ???? ー 、 ?ー 。「???????????」「?ー 、 ょっ ?」
??っ?? 、???????? っ 。???????? ??っ?? ????????????????ャ ャ っ???…… ????
?、??っ?????????????? ? 。??? ???、 っ ???? ????、 ゃ??? っ ?（? ?、??? っ?? ）。??? ??????
「??、????????????
??? ????。……?????????????? ?、……??? ?????? ッ 。??」。 ャ??? ?????? 、 ????? 。 ????????、 ???。 ?、 ーッ
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????????、?? 。
?????????????（??，? 。ハ
??????????????????? 。?、???? ????。 、??? ???っ??? 、??? 。???
?、???????????????????????。?????????。? ? 。??。??? ????「? ? っ???ゃ? ?? っ 。っ??????っ?っ??????ゃ???ゃ 。 っ っ??ゃ 、 、 」?「? ???? ょっ ???……」「?、?????????、???っ??????」????
?ゃ??? 。??? 、 っ???「???????????????????? ? 」?? 。???っ? 「 、??? 」?????っ?。 「
????????」??「??????????」??、「?????????」 、 ? ???? っ?、 ???、??? ? 。??? ? ???? っ 、 、??? ?っ??? 。 、? っ 。??? っ??????、? ???????。? ー??? ? 。??? 、 ???? 、?????。?? 。??? 、 ? 。?? 。??????ー ?????、 、↓
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??????っ?????、?????????。 ? ??。「 ???」??っ????。??? ? ?、 ???、??、 ??? ? ゃ 。??? 。ょっ???? ? 。?????? 。 ??。??? っ 、???? 。
っ?????????????????????????、??????????。??????????????????? 、 っ??? ? 。??? ー?? 。 、 、??? 。??? ?? 。
??。????????。「???」?????????ー????。???????????????、?????? 。「 ????ょ?」 ? 。?っ??? ? 。???。??? ? ??? ????? ? 、???? っ ?っ?。??? ?…… ??? っ 。
??? 、 ?っ??? ?「????ょ」??ュー?????、 ? っ 、????? ? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、 、 ???? 、 、
????ー???
???????????
?????ー???????????????????????? っ 。??? っ 。??? 、 。「????????????? 」
????ー??“毎価登
L
???．
》．
（???????）
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→?????
り一トーク
??????????
????（??）
??? 、 ?????????。??? ?? ???????????? っ?、???? ? ???。? ? っ??。?? 、 ??っ???? ??? 。?????? 。??????っ? 。 ? ??? っ?? 。 ???? ?。??? っ 。 ???? ッ っ?、???? っ 。??? 。 、??っ 。 「 ?
????????」??????っ?。??っ??? ? ?「??????????、????????」 、 ??? っ??。? 、 っ??。? ????、 ?。??? ? ???? ? 。 ?ー?ャっ?。??????? ? ?。???? ー ャ 、 ??? っ?。???? ャ?っ? 、???????????? っ っ?。????? っ??? っ?。?????? 、? ???? 、??? っ 。?????っ ?っ 。??? 、 ィー
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?????????っ???。????????。????????????。? ? ???。?? ょ ???? ? っ っ 。????? 、??? っ ?っ?、?????? 、 ? 、????っ? 。??? っ 。??? っ 、??っ ???? ???っ 。??、??? ??????? っ 、??? 。「??っ 。 」??っ 。 っ?っ? ? 、??? 、???っ?。 、 、??? 。 っ?? っ 。??? 、?っ????っ???っ????。??
???????????っ??????、?????????っ?。???
レHビ、も
6iし、、
、、??
も
、
????
一　tt．／t
?、?????????????????っ?????????っ???。??? ? ???ー ?ー?ー
?。
「???????????????
??? ???、?????????????? 。?????????」?????? 。??? 、 （??）???。 ??????????? 。 っ っ??? ? 。??? 、???、 。??っ っ??? 。 。??? っ?、? 、 、??? っ 。??? ? ???? 、 。??? ッ?? っ 。
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??????
??????
????（??）
???????????????、???っ???????????????? ? 。 、?? ? 。???、 。??? ??、? 。 ーッ??? 。っ?????、?????。???、 、??、?「 っ???」?? ?? 。??? 、 。?ゃ? ? ? ????? 、?? 。??ゃ っ 。
?????。?? ?、????っ????。
「???、?????????」
??? っ 、???????? っ ????。? 、 ???? 。?、? ?。???、? ? ???っ 、?「? ? 、 ???ょ」??? 、「 」 、??? っ?? 。???、??? 。 ? 、??? ? 、?? 。???、 ? 、?? 。?????? 。???、 ー ?ィ??? っ 。
?????、??????????????????、???????????? 。 ?、????、???。 ー ー ー
／／
_仏
??????
t　．nyPr
）　“．A　〉
顎
???
?
??????、???????。??
????????????。????
??、????。?????、 ? 。??? ー? 、?ェー??????????、??????。
卯
?っ????????、???、???? 。??? ? 。 ????「 ????????っ 」っ????。??ー???っ? 、 、??? ッ?。? 、 ??? 、???、??? ? 。 。???、 ? 、??、 。 っ??? 、 ? 。??? ? 、??。 、??? っ っ 、っ??、?????っ???????。???、 ?「 」?? 。 っ 。?? ??????? 、???、 。 、???、?? ?っ????
???、???????。?????????、??????????????っ 、? ッ ???? 。 、??? ?、???。 っ っ??? 、 っ??? っ?っ 。?????、 。???、???? 。?? 。????? 、 ??、??? っ 、??? 。 ↓??? 、????????? 、 。??? 。??? 、??? 、 ???っ???。?ー??ー ー?
??????、?っ???????????????????????。???? 。 ? ??。???????
??????
????
??????????? ?、?????????????、??? 。 、??? 、 ??? 。 、?????? 。??? 、 っ??? 。 、??、 ?????? 、?っ???、?。? 、??? 、?
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????。???????、?????「???」???????。??????? っ ?（?っ???????????）。??????っ 、 ?????。??? 」 ???????、 っ??? ??。???? 「 ゃ?」? っ??? 、??? 。 、??、 （?）? ?、??? 。???、? 、??? ? 、??? 。?????? っ???? 、 っ 。??? 、 ????、
?、???????、????ッ????っ??????。? ???? ? 、 っ??? 。?っ ? ???? っ 、 ?
．
?
t
?
?
?
　　“　　　 一＼ノ㌦ノ＝
　　　　　　、軸骨粛づ。　へ▼，！　　！虜．猷　＼
??????、????
?????、???，?、? ?? ?
、
慌　グ．無
く　軌◎δ
??
の，脚「し嚇噂
???????????
?????????????っ???、?? ????????、 ????? っ?? 。
?????、???????????、???、??? っ?っ? ? ?。?????? ?っ 、??? ?っ???。 っ????? 。??? っ 。?????? 、 っ?、?っ????、???????、???????? 。????? ? 、?????? 。?、????、??? ? 。??? 、????。? っ??? 、??? ?
％
?????。???? ???、?????????、 ?っ????????っ? 、??? 、 ?? ? 。?? ? ??、??? ?? 、??? ? ??? 。??? 、??? っ??? 。? ???????????????
??????
????
?????????「??????」?????? ?っ???。?????? ? ? っ??? 。 ? 、
??????、???????????っ 。??? 。? 、?? ?。?????、 ッ?、? ??? ? ???? 、?? 。?「???? 」??? ? っ 。???、 ? ? 。???、 ー????? 、 ?、??? ????? ??? 。???っ?。?????????????っ?。????? 、 ー??????。 ー ???、????????。??、??
???ー??ー ー
??????ー?ー???っ?。????????????????。????? っ 、 ? ? ?
?」’潅
警・，ち
1・X＊
触　　 、　s　’　1∴ヘへ’
?ー??????っ?。????????っ ー ュ ? ー????、? ?ー??? ?。 ??? 。???
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???????っ??????っ????。????????っ?。????? ?っ 。?????? ? ????っ 。 。??? 、??? 、????? 、??、??? っ 。???、 ?????? ???っ?。??? 、??? ? ????っ 。 、?????? 。??? 、 、?、 ? 。??ー ィ?、? ??
?。??????、???????????? っ 。??? ? 、??? 、 ?????、??ー ー??? 。????? っ??? 。??? 。??? ?? 。 っ 、????????????????????ォー ュー?。????、??? っ 、ュー?ー??????? ? っ 。????? っ 、??? 。????????、????????。?ッ?（ ） 、???? ??????
??? ???っ 。????、 、
??????????っ?。??、?????、???????っ?。????? 、 ? ???? 。 、 ?、?? 。????? 、 。????????
????????（??）
???、???????????。 ? ?? 、??、 、??? ? ……???ァ ? っ??? 。っ??????、???????????? ……????? 、 ????? ?。 、
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?????????????、?????????????????。???????? 。 「 、???」??っ??、?????????、????????っ????。???「 ? ? ? 」??? ? 、 ???っ っ 。??? 。 っ
???????、??????????? 。??? ッ （ ） 、???????????。????「??」 ?、????? っ ???????（ ???） ????、 ???、????ー??????? っ 、?????? ???。?? 「 、??? 」「 っ??? ? っ? ??」?? 、 ??????。???、???? ??? 、??? 、 。??? 、?????? ……。??? 、 ?、??? ッ ー????????
?????????っ??????????????、????????????っ …… ??……??? っ?。????????????
??????
????
??????????、? ??「????????? ??」? ???? 、?????? 。????、 ???? っ ?? ……。??? ー 、 「?」? ????? 。 「 」「?????ょ」????????? 。?????ー ー
％
??????っ????、「??????? ? 」 ?。??? ? ??「??????」????、??????「?ョ ョ 」 っ ?、?っ??? 、 ッー? ? 。??? 「
??????ッ??????????、「????????????????」????????、??????ー?ッ? 。?「? 「??? ???? ? ? ??。????、? 、 。??????????っ??? …??????、 ? ? ー「????『 ???』?????? ー っ 」?? っ?。??? ? ???? 。??? っ ?? ?????? 。??? ???? ?? 。??? 「 」 「 ?
?」????、???????????? 、 ? ー ッ ???、??? ? ー??? ??? 。?????? ??、????? ? ? 。??? 、 、??? 、 ュー?ー? っ 「 」????。?????、??、 ??????? 。???「 『?』? ? 」??、?? ? 。
「???????????????
????? ?っ 」????????? ???? ??、
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???????っ?????、????????? ? っ ???? 。 ー?っ? ??? ?????、???っ?。?? 、 ?????? ?? ッ ー??? ? 、?? 。 「??? 」 っ?。??? （ ）??? ? 、???っ 、 ? 「??? 」 。???、??? 「 ?、??? ???? 」?? 。??? っ??? ? ????っ???。
????っ????? ?
??????
???（??）
???、???????、?????、????? 。??っ 。?? ? ?、 ?、??? 。??? 。 、?????。?? ?? 、 ?? ??。??? ? 、 。 っ??? っ 、???。 、?っ?、 ? ーッ??? 。 っ??。 、? ?。??? 、?????。 ?、 っ???。 ? 。??? っ ー???ー??ー ー
??????????????。????、?? 。????? ょ 。 、????っ?。??????。「?????
????? ????? ? 」??? ?、?? 、 ? 、??? 。?。??? ? ? 。??? ? っ っ?、???? ?? っ?? 。??? ? 。??? 。 ュ ー ョ????? ? 、 ????? 、 。??? っ 。??、 ??? っ??、 ー ー っ? 。??ー ー 、???、 ー?? 。
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「?????」?????????、
????、?????っ???????? 。??? ??????? ?。??? 、??? 。 っ ?
??（）
??????
???????????????。??????????? ー ???? 。 、 ??????。???????、??。???、 っ
??、「????、????????ょ????、??????」?、????? 。 ? ? ???。???????、???? ???? 、??? っ???? 。 、?? ……。??? っ ?、?????ー?ー??
???
????（??）
????ョ??????????????????????? 。 、??? 。っ?????。???????ー?ー????? 。?????ょ 、??? っ っ
?。???????、
「??????????」
??? ? 、 ???????ゃ????。??????????っ???。?? ?? ?????? ? 、 っ 。??? 、??。??? 、??? ? 。?「?????? っ っ???。???? っ ょ。?? 」?「……」?「? 、 、??? ? 、 、?っ? ? ?? 。??? 。 、 っ 、??? ? ? ?っ?ゃ ??。?っ? ? ????????? っ 、
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??????、?????????????????????????、???? ? っ??っ 。 、?????? 。??? っ??っ 。??? っ 、 ? 、??? 、 っ?。???、っ?。???、????????、???? 、 っ?。?「?っ?。? ゃ っ?」?「 ?? ? ゃ?? 」???、 ? っ?? ?っ??っ?。 ? ?? ????? ? 、?「???っ ?? ??? ? 。 ???」
???????、???????????っ?。???????っ????????????????。???????っ っ 。????? 。 っ っ??。?「 ? 」??っ??、?「? 、 ? ??? ? 」???。? ? 。??? っ??? 、 ???? ー ー??? 、 、??っ 。 、 ょ??? っ??? 。??? 、??? 。 、??? 。??っ 、??? ょ 、 ???っ 。 、 、?ー??ー?ー
??????っ????????っ
?。
「?? ? ????、
??、 ????????。???????? ????」??? っ 。??。??、? ? ??????? 。 、??? ? ??。? 、 ???、 、 っ?、? ? っ?????、? 。????? 、 ?、?「? 。 ー??? ? っ ???ょ?。? ?っ????。 、 ょ??? 、 ? っ??? ゃ っ 、?? 」??っ 。 ?、?? ? 。
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?「??????、???????????????、?????っ???????」?????、?? ???? ? ??、 っ 。??? 、 、??? ? 。 ???????、 ??????? 。 、?????? 、 っ?? 。 っ??? ョ?? 。 、??? 。???ー??? ?。??? っ 、 ー???ョ ?????っ?。???ー?ォ 、
「???」
??? 、??、????? 。
????????????。?????????、???っ????????、??、???? ? 、 ??? っ 。??? ??ー?????????、????、??? ?ョ?
測『≧
??。???????、?っ????????? ? ???? ? 、??、 っ 。??っ 、 ???????、? ???? 。???。???、 ? 、 っ ??
?
????
φ
爾　．．
嗣．
“。
ﾌ
一
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????????。???、?????っ?
「??????????ょ????、
??? ? っ ??。???? 、??? ??????。??、??????????? ょっ 、?????? 」??? ? ???? っ 、? 。??? 、?、? ー?????? っ 。??? 、? ー ー ?????、? 。?ー?ー 、?? ? 。 、 、??ー ???。 ? ???? 、 ???????、?。
????……
??????
?????
???????、??????????? っ 。??? 、 ?????っ??????????????? ? っ?。????? 、「 ?、．??????」???? ????? 。???、?? 。????。??? ? 。??? ?ゃ、 ゃ?? 。??? 、??? ? 、??? っ 。???、 っ 。???? ? 、??ー??ー?ー
????????ッ???。?????? ? 、??????? 。 ? ??????、 ??
?
???、???????????。?????? 、 ??ォー ? ??????。
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??????????????????? 。??? 、??、 ?????????????? 。??? っ 、 。????? ???。??、 、 っ??? 、????? ?? ???? 、?。? 、 っ?ッ? ? っ 。??? ? ???? ? ???? 。?「? 、 ??っ ? 」????、????。??? ??? 。??? 。 、
????????????。??????? ?。??? 、 っ 。??? っ 、??? 。 、 、??? 、 、 ー?????、? 。??? っ????? 、 ッ ????? 。
????
?????? ??
?????
????、???????っ?? （ ）??? ? っ?? 。??? ????? 、???? 、?? 、 っ ????? っ 。????? 、 っ
??????。???? ???????????????????、????????? っ??。??ッ 。 ??、??? っっ??????? ?。?っ 。??? 。????? 。 ??????????? 、??? 。?。??? 、 ???。 ? 、 。??? …… 、????? 。??? 。??? 、? ???? 。?? っ 、 ?ゃ ゃ 、??? …
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?????、????????????? 。???????????、??????っ??????????????????。 っ?っ?。??? ??、? 、???? 。?????? ? 。 ???? ー 、ー?ー 、??。?? ?? っ っ 。?「 ? ??」??? 、 っ?。?っ? 、 ? っ??っ 。 、っ?。?????????、?「? ? ー 、 っ??、? ? 」?? ? ? 。???
?????????、?????????ー? ッ ? 。?????? っ ー ッ?????。??、????????、??? ????「? 、 っ? ???????? っ? ッ」??? ? ???。?? 、 。?「? 、??」??ょっ? 。 、?「?ー ー?? ?」??? ッ?ー? 、 ?ー?ッ ???? っ っ?。? 、 ゃ っ 、?? ょ?「 っ ? 」??? ー ー??? ? （??? ? ??????????
???????????????）???、???、?????
「?????っ???」
?「? 、? ? ?????? 」?「? ? 、???。 ? ?????? ? 、 ???? ?。?「?っ ??? ? ． 、?? っ? ? 」?、? ッ? 。?? ? ッ? 。?「? ??? ? 。?? ? 」?「? ? 、 ゃ。?っ 、 ???、 ?っ??? ??? 」??? ー? っ 、?????
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?????????????ょ?、???????????????????。?????? 。?「? 、 ゃ 。??? 、 っ???、? 」??? 、?。? ?????っ ? 。?「? 、 」?、? ?? 。?? ???? 、 、??? っ ー 、??? ?っ 。?「? 、 っ ょ??」?「 ? 、??? 、 ???」??っ 。??? ? 、??????????????、??
?????。??? ?????????、?っ???っ?????????????。? ? ー ッ?????? 、 ???????。?????????。??? 、 っ
??、。
へ）
～蒸
???
????????????っ???。??? 、 ??? ー?、? ー 、 ー 、??? ー 、???ー?、????ー??ー ー ー 、??? ー 、???? 、 ー
??????。????????????、????????????????? 。 ??? っ 。 、??ゃ ゃ?? 、ッ??????????????????? ? ? ? ? 。「?????????」
??? 、???。? ?? ? 。??? 、??? 。??? ??「? 。??? っ ???? 」?「 っ 、 ? 」??? 。??? 、 。??っ 、ゃ。?????? 、??????、? っ? 。??、?? ?
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????。??、 ????、????????? 。??? ?、 ?? 、??? （ ?） ???、?? ??? っ 。??? 、 っ 。??? ゃ??? 。???ゃ、??。?「 、 、 ゃ??? 、??。 ???? 、 っ??? 。 」??? っ?? 。
「?????、????????」
??? ? ……??「 」????? っ っ 。?「? ?
???????っ?、??????」???????????っ?。? ? ?、?? ?っ 。
「?????????????、?
???? 」???っ?、 ? ゃ?? 。 ? 。
「???????? ?????
????? ?」??????? ? 。?「?っ 、 っ?っ? 。 ??? ?、 、 、??????????????、????? ? ……、 、????っ?、? ???? ゃ??? 、??? 。??? 」?「? ? ???? 、 、
???????
????????????っ??????ゃ 」?「…… 」
「????、????、?っ???
??? ? 、????? ゃっ?。? っ ?????っ???? ゃ 。 、??? ? ?、??? 、 ? ???? っ??? っ っ 、 ッ?ー」?「…… 」?? ?? ? 。???、 。??? 、? ?? 。???ー?、? 、????。? ? ょっ 、??? 。??? ? 。?「? ? ゃ
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???????????????。??????????????っ???、? っ???。?っ?、??? っ ょ 。
OO
?，
???
???????
??
????????????。??????っ????????????、???? ??? 。?? 、??? 。
??」?? ????、??????????。? 、????っ????????。? っ 。
「??、?????????、??
?、? 、??、っ ? ?」?「……? っ 、っ?????????????ょ、?????っ ッ」「????????????????」
????? ?? ?? 。???、 ? ?。??? 、??? 。??? 、 ッ ー??? ?っ 。 、?っ 。????? 。?????、 っ???????。????? （ ）
?????ッ????ー?（? ー?）脇鯉29㈱2脚病踊圏2812刃2刀2刀2兀2742乃2η
　　　　　　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロコ　　　ロ　 ロ ロ　 ロ　 ロ弓弓弓弓綿弓’写字写弓弓弓弓弓■言弓?????????????????っ??????? ?「??????」?????????????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ? ???????????????????
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??????????????????
砥宰↓りtn’　R「　幽
　　　眩け　　曽
ハワード・M・ノ）レバーン著
白根伊登恵訳
学陽書房
本体1600円＋税
?????????????????。?????? 。 っ????????? ???? 、 ???、?????? ???? ? 。??? 、 「 」??? ? ー?、? 、??? 、??? ? 、 ↓?。 っ??? ????? 。 。（ ）
??????????????
?
、?????????
???????ー?、、
おさないひろこ文
小山内隆絵
連合出版
本体1700円＋税
?????????、????????っ ???。『? ????? ???ー ョ 』??っ????????。?????????? 、 ッ ????????。??? ? 、 ?ー?? 、 ????? ???。???? 。 、??? 、?? ? 〞??? ?? 」（ ） 、?? 。 （ ）
?
?
?、???
?
字磁蟹・♂
擶島次郎著
講談社現代新書
本体660円＋税
??????????、??????????????。????、?????? ?????? 、 ???っ 、??? 、っ??????? ???? 。???、?? ???? っ 、 、??? ? 、???????、???? 。??。??? ??? ?、??? ? ? （?）
?
????????????????? ? ?
???
　　．．r／’x
??
???? 〜
ttﾓ’ ?
???????????
??
＝
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?????
、、
“t
???》㌢?
??
??．??
??
ノノ
109
110
??
．?
?（
111
?????????
??????
????（??）
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??????? ?っ? ? 、 ?? ?????????っ???。????????????、???????? ?? ?? …… ???????????????。????? ?、 ? ?? 、 ?、 ???? ? 。?? 、 ?? 、 っ??? 。 、っ??????。???…… ? 。 、???? ? 。?? 、?っ? 、 っ 。 「 」??? 、 。 、?? 。???????????????????????
??????????????????????
??????????????????、??????????????、???????、???????????「?」?????????????????。????????????? 、? ? ……? ?。
「???。??????」
??? 。
「???」
??? 。 …… 。 。
「???ゃ ? ゃ?、 ??????????っ??」
??、 。
「???。 ???」
??、 ? 。???? 、 っ っ っ 。 、??? ? ?????? っ 。 っ 、??? っ?。 っ??っ 、 ? っ 。 、??? 、 ? っ っ 。 ー??、 ? 「? 」 ? ???っ???っ 。? ? っ ? 、 っ 、??っ? ? っ 。?? 、 ? 。
II3
?????
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????????????っ???、???????っ?。????????っ?????????????????、??????????????????????。?????????? っ っ 。 ? ? ? 、 ???っ 。 、 っ 。 、??? ? 、 ????っ 、 、 っ 、??? 、 、 っ っ?? ? 、??? っ 。?? 、 っ 、 っ?、? ? 。 、??? ? 。??? 。 っ 、 。 、??? っ っ 、??? ?っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。 、 。??? ?、 、??? っ 。 。 ッ っ 。??? 、??? っ 。 ?? 。??? 、?。? ッ
????（?ょ??）????????っ?。?っ??????????????????????っ????、???????????????、???????????????????? 。? っ ? 、 ? 、 っ??? ? 。 ゃ???、 ? っ ?、 ? ? 。?????っ???、
「???ゃ?、???」
???っ?? ???? ? っ っ 、??? ? ャ ャ っ ? 、 。??? 、 っ 。
???
????
???
???
?
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????????
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???????、????????????????????????っ?、???????っ???っ?。?っ???????????、??????????????????っ?????。 っ ? っ 。 、 っ ? ????? 、 ? っ 、 ? ???。 ??????? ????????????ッ??????????? 、 ???? 。??? ? 、 っ「?????????、?????????っ??????」
??? っ 。 、 っ 。????、???っ 。??? ? 、 っ 。 っ??、 ャ 、 っ 。??? ?? っ 。 っ ?、??? っ 。 っ っ 。??、 ? 、
「????ゃ??????? っ 」
??、 ? 。???? 、??? ?? っ 。 、 っ 、??? 。??? ? 。 ィ っ?????????? 、??????? ? 。??? っ ??? 、???? ? 。
?????????????????っ?、???????????????????っ?。????????ュー????????????ゃ?????、????????????。「?????」???、??????????、??ッ???ッ?????????、??????? 、 っ??? 。?? ? 、 。 ????っ 、 っ 。 、???、 っ っ 。 ? ? っ?。??? ?? 、? ?っ っ?。? 「 ??」 、???????????っ?。 ? ? っ 。??? 、? ? ッ っ 。???っ ?。 。??? 、 。 「?」? っ 。??? っ ィ?ャッ 、 、?っ? ?? 、 、 っ っ??? 、 、 っ 。?、? 、 っ 。 、???、 っ 。 ? 、???、 ? 。????、?????????? ??????。??、???? ?っ 。??? っ 、 ゃ
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??????
????。? っ 、?????????????????? ?????、??? っ??? 。???? 、?? っ??、（ 、 ???????っ ）
「????、???????」
????っ ? ?。???? 、 っ??、 、 ????っ 。?? 、 ??? 、?、? ? っ ? 、??? っ??? っ 。??、 。?? ↓? ? ? 。???? 。 、??? 。? っ???、 ?? ?
　　　ウ．鱒㎡　　ノinttX“Xt．rv’
??????，
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??。??????????、????????????????????っ???っ??????、???????????????????????っ?。??????????????。?? ? 、 ???????? 、「?????」
??? ??????っ??? ??、?????????????????? 。
「???? 、????????????????????」
??? 、 ? ? 。??????????? ? 、 っ 、??? っ 。?? 、 ??? 、 っ 。 、??? ???? 、 、 っ 。 、??? っ 。 、?「? っ 」??? 、 っ 。 っ っ??? 。 、 。????????、?っ っ ?、? ?????????????。?? 、 ? 、 ?? ??…… ゃ ?ゃ??? 。?「? ??。?? 。 ? 」??っ 、 。
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???????
??????
???
?????
「???」???????、?????、?????
???????????????????????????ャ 、 っ ???????、 ???? ???? 。??? ャ 、??? ? 。??? 、 ???????????? ???? ?。????? 、 っ?? ?。??? ?、 ? ????? ???? 。 ?ー?? ュ……? 、「? 」???? ?? 。????? 「 」??? 、???。???????????、? 、?????? 。 っ??? ? 、 、
?????????????????????。??? 「 」 。?????? ???? ????? 。 ?????、??「???」??? 。??? っ ?、??? 。??「 」 、?、???? ? 。??? ? 、 「 」????? 。??? 、 、 、 」??? ????。 、??? っ 、??、????。?? っ??? 。 ? ?????? ??。
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???????????、??????????????。????「???」?????、????ー???? ??? 。?? 、 っ?? 。?? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 「 」 、っ?????????????。???〜???????? っ 、 「 ?」 ???????、?、???? っ 。????????? 。??? 、 、??、 （ ョッ ）、??? 、 、 、「 」??? ?。??? 、??? ? ??? 。
?????????
??????????、????????????????、??????????????????????? 、「 」 ?????。? ? っ 、「 」??? 、 、??? ? 、??? ? ??? 「 」??「 」 っ 「 」??? ? 。?????? 。 」???っ?、???????????????????。??? 、 ??????? 、?、? 、 、 、??? 、 、??? （ ）??? ? ?（ ）????????????
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??????っ ??っ??
???????
?????
?????? ??????
??????????????????っ???。????????????、? っ??? ? 。??? ?。 っ 。「???????????????」??? 「 ?????? ゃ 」
?????、??????????????????、??????????? 。??? ?????、 ? っ?。??? 「?っ?」 。??????? 、??? ? っ 。 、?????? 、??? っ っ?。? っ
??っ?。???????、?????????? ? ?????????? 、 っ 。?? っ ? ???っ 。? っ??? 、 、??? ? 、 ? ???????っ? ??っ???「? 」 ー ー????? ? っ 、?? っ 。??? 、
???、??????????????????、????????????? っ ? 。??? っっ????、?????????????? ???? 、 ?。??? ?? ???? 、?っ?。 ? 、??? 「 」???。? 、??? 。??? ???? っ 、?? 、??。 。?????? ? 、 、??、 、 、???ー ー。 ???? ー ー。 ?っ??? ??????????? 。 ?????
?????????????????????????????????っ?。?????? ? っ 、??? っ っっ?。????????????????? ? 。????? 、??? っ 。「??????」 、 ???? 。 、??? っ?。??っ ? ?。 、?????? 。「?????????『?????????っ』 」「????? ?? 、??? 、??? 」?、? 。 、?????? ??っ? っ?
???????????っ???????、????????、??????? ? 。????、??、???? ???? ? 、 っ??、 ? ? 、??????? 。 っ??? ?? ?ょ???、 っ 。??? （?。? ? ? 、?? 、 っ ）、??? ???? っ 。 ?????。???、 、????、??? ? 、???? っ っ 。（一
???????????????
??っ 、
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?????????????っ???）。??? ?、???????? ??? 。??っ ?、???? 、???っ 。「????」??っ??????????? っ 。????????。??? ????っ 。 、??? ? 。??? 。?。 。????????????? ?? 、?「???????」? ? 、?? ? っ ?。???? ????、?
迦凹凹
響詳’難’
坂口厚労相と
???ー??????????????。??????????っ?。????っ ， ．??? ? ャ???。 ?っ っ 。?? （ ）
????（????ィッ????????? ? ??）?????? っ ???。?? ? ??????? ? 「???? 」??? ? っ ????? 、 っ っ?。??っ? 、 ッ （??? ッ ー ）??? ? っ 、??? っ 。??? っ ? っ?、? っ ? 、????? ??? ? 。????? ?、?????。????? ??っ?。??? ー っ???????? 、 ? ?????っ?。 ー ?
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?????????????????????っ?。????????????? 、?? っ 。?????? ? 。 ?ゃ???? 、??? 。???、 「????? 、 っ??? ???????????。???、? っ 、????? ??」????。???? 。??? ??。??? 「?? 、 ー ー 」? ?、?? ? ?? 。??? ー
???、?????、?????????????????????。????? ? ー ???? ー 。??? 。??????、 っ 。??? っ っ???っ???っ?。??? ー 、?????? ?? 、?。? 、???ー ???ィッ? ー ????? ???? 。 ? ゅ??、?? 、???っ 。?っ??????っ っ??っ?。??? ?????? 、???
→??????っ???っ?
?、????????????????????????????????、?。?? 、????っ??????。???????? 、??? 「 」 っ??? 。 ???? 、?????? っ 。????。??? 。 ??っ????????????????っ?。???????。????????????、???ッ?? ?? 。?????? ???っ 。「??? 」??? ? っ?? ? っ 。
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?????????????っ????、 ?。??? ???? ? っ 、 。?????? 。 ?????????? っ ???。? 、?????? ? っ??? っ 。??? っ 。??? 。??? 、（??、「??? 」??? ）?「? 」 、「????????」????????。? ? ??っ???? 。??? ? っ???、? ャ???、
???????っ?。???? 、 ? ?????????? ??（???????? ?） 、??? 。 ?っ????????、??、????、??? っ 。????? ??? 。??? 、??? ???っ 。 ー??? ? ? 、 。???、??、??? っ??? っ 。??? 。?????。?? 、???っ??、 ??っ? 。??? 、「 」
??。?? ???????っ?。「?????? ??????????。?っ??? っ ? ?????」???、 、?っ???っ 。??? ? ?っ 。??? ? っ??? っ 。??? ? っ?。? っ??? 。「??」??? 「 」????? っ 。? 、??? ???? ??。??? 「 」 っ????? 。
????????????、????
??? っ
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?。????????????????っ ? 。?? ????。?? 、??? ????っ 、「 」??? 。?? 、 「 ? 」 。「???????????????」??? ? っ 。??「??」 ??。「 」??? っ 。???っ ? っ 。?「? っ??」 。??? ? ???????? 、??? 。?「? 」??????????????。「???? ? っ 」????? 、??? っ 。「
???????っ?????、?????? ? 」
「?????」?????????
??? 。 ? っ???っ? 。??? 。??? 。 っ 、????????????っ 。??? ???????? 「? ? 」??? ???。??? ?????? ??? 、?? ????、 「 」??? 。? 、? 、??? ? 、??? 、「 ????? 」 。??? 、??? っ??? 、?????? っ っ?
????。?? ? ??????????????、 ????? ? 、??? っ? ??????? 。??????????????、????ー ? 、?、? 。? 、??? 。??? ???? っ 、 ょ??????????????っ????? 、????? ? 。??? 、「????? っ 。??? 」っ??? 、?????????っ??????。????? っ
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????????????、????????っ????。?????????? っ 、 「 ??????? 、??? っ 。???「 」 。???っ?????、??????、?????? 。???? っ 。?????。「 ??」????????? ?? っ 。「?? ??? 、????」「???? 」「??? 」「??? ??????? 」 。???、 「 」???っ 。 っ???、???? ????
??、「??????」?????????「?っ 」 ???。 ?? ?????????? ? ??????、 っ??? っ??。??? ? 、??? ? っ 、 ????ッ??っ 、??、 ???? 、??? ? っ????? ? ?、? ??っ???、?????????????っ??? 。???? （???? ? ）「?????? 」????????? 、 ?????、? 、
????っ??????????????????????、?っ???????っ????。??? 、 っ 。????? 、??? 、?????? ?っ 。 ?????? 「 ??????? 」 。???、 っ 、「??????」 っ 。「???????????????????? 」 っ 。?????????。????っ 。??? ?、 っヶ?? っ っ???。「??、? っ 。?????? 」 。 、
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???????????????????「???????」??????っ????。????????????、????? ? 。??? ?、 っ ょ ???っ??? 。 ????? ? っ 、??? 。??っ??? 。??? っ っ?。??、???? ??? 。??っ ? ??っ?。???っ ? 、??? ???? 、??? ???? 。 ?
?????????????????、?? ??????????? ? 、 っ??????。? ????? 。 ???
説。6人の子どもたちもいる最終日。手話通訳付きで堂本暁子さんの応 ???????????????????
っ????????。?????????????????ャー????????????????????。???? ???? 。?? 、 「??」 ? っ????? 、??? ? 。??????、「????? ?????? 」
??? 、 ??? 、????。「 。??? ? 」 。????? っ ???? ?。??? 、???、? 、???????? ???? ? 、 ?
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??「??????」?????????????、?????????????。 ? ???ー??。???????????っ?。?????? 。??? っ 「 」??? 。?? 、 っ? ? 、??? っ 。 、??? っ 、 っ???っ 。??? ???? っ 。??? 、 ッ??? 。??? ? 、??? っ っ 。??っっ????????っ??????
?、?????????????っ???????????? 、 ???????っ 。?????? ー???ー? ???????。「????」「 」?。???? ー? ? 、???ッ っ 。??? ?っ??? 「 」??? 。 「??? 」 。??? っ??? ー?。??? 、?、???、 ? 、??? ? っ???。 「 」??? っ 、??? 。 「?? っ 」 。????????? ?? ?
???????????。????ィ??????、????????????? 、 ?っ?????????????。??，??? 「 ?っ??」「???ー? ??? 」っ?。???? ??????? 、「 ッ?????。 ? ???。??? ? 」??? っ? 、???。?????? ???、 っ?。? 、??? 。 、?っ? っ ??ィ?? ?、? ? っ?????、 ??????? ? 。?? っ 。??? 、?
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???????????????????????っ?? 。 、???、?? 。??? 〜っ???、??????????????? っ っ ??、????、 ???? っ 、??? ? っ??? 、??? 、??? っ 。???
???????っ???????、??? ? ??。?????? っ 。 ???? っ ? ???。↓ 、?っ? 。?っ???ッ?ー? ?? っ っ?、?っ ??? ? 。?????? っ ???? ? 。??? っ 「 ? 、
??っ??、?????」??、??、??、???? 。? ???ー???、???、????????? ?。「?????? ???? 。? 、??? っ ?? ???ょ 」 。??? ? 、「???、 、???っ 」 っ 、 っ??? ??。「 。????? っ 。??? ?? っ ?、??? 」??? っ 「??? 」?????? 」??? 。??? っ 。 、??? ?? ー
????????????????
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???
??????????　　
@　??
???
??．??????、、
??
???????????。?っ????????」??っ?????????ィ?? ? ? 、 ??っ??? ?? ?????????
?????????????「????
、??演??? 」 っ
雛　　　　　‘“”　tl
最終日。赤松良子さんの2回めの応
???、??????????????????? 、 っ??? ???? 、 ??っ?? 。??? 、 ? ??。? 。?、? 「
???っ???????????????? ? っ 。??? 、??っ 。??? 、 ??っ? 。??? っ ? ??????? ? っ 。??? っ ? 、????っ?。?、???? ??。???っ 、?? ? ? っ?、? ? ?、
????????????????????????っ?。????、????????、「 」??? っ 、??? っっ?。???????????ィ????? 、??? 。????? ??? っ???っ?。? 、?????っ?????????????? ?っ 。??? 、
?????っ? ? っ??? っ っ ??っ?。??? ? 、 ? ヶ????? っ?。???? ? 、????? 。????っ? 「 。??? 、 っ 」?っ???。
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???ー?ィ?????ィ?????
???????????????っ?。?? っ???っ っ??、?ー? ー??? ? っ 、 ー ー????? 、 ???????? っ っ 、?????? 。??ー ー 。??? 、???? ?? 。「っ???」「????」「? ??????っ 」 。?? っ ??。?????、?????????、
??? ???? 、????? っ っ?。? っ?????っ 「???ゃ 。??? 」 ???っ 。 っ?
→??????っ???っ?
????、???「???????????、??????????????? 」 ???? ??。????????っ? ????????? ??。 ? 、??? っ 。「???? 」??? 、 。??? 、?っ? っ 。「???っ 」??? ? 「??? 」??っ???。「???????」。?????? っ 。?? ? （ ）?? ? （??? ）
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「?????????? ッ ュ一一???????ー??ッ?ー、??????」??????ー? ッ ー、? ?
??????
?????
??????「??ー??ッ????? 」 ? ?、??? 、? ???
「
?っ????????????????????????????????? ? 、????? 。??? ー 「 」??? ?っ 、ァ???ー??????、?????? ー??? っ?。? 「 」??? ー ッー?? ?
??????????。??? 、 ????????? ??? ??????? ? 、?????? 、 ??????? 。 ?? 、?????? ??????? 。「???? 」 「 」???????? 。???ー ー??? ? 「 ー??? 」??。 ????? ???ー ー 、??? ? 、?????、 っ ???? 。??? ? 。
?????????????、????????、????????????????? 。??? 「 」??? 、っ??????????????????????? ?????ょ???? 、 「??? っ ? 」 ??? ょ 。
一一????
?????
??????? ??
???ー??ッ?ー、?????????。????????、????? ? ?……?
?????????。??????????????、?っ???、???? 、 ?、?? っ っ?。???、 、? ?? ?、 、????? 。 ー ッ ー?? 、 っ 。??? 、 っ 。 、??? 、? ー ッ ー?????? 、????っ???、『 、????? っ 』?????ー??ッ ー ??っ?????????。??????????? 、?????? 、?。? 、??? 、 、??? ? ???、 、??? 、 っ??、 ー 。
??????????
???????、??????、????????、?????????、? ?????? 。??? 、 、???。 っ ?、??? 。 、?????? ?ー 、??? っ??、 。 、??? ー 。「??? 」 。??? 、??? 。??? っ 。??ー?ー????????????、? 、 ー??? 、ッ?? ? ? っ?。??? ??? 、?????、 ???? 、 ? っ 。
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??ッ?ュ?ァ????????
?????
?『??????ッ?ュ』????、???? ? ?。??ッ 、 ? ??????? ?? ???。?? ????っ ?、 ? ?、?????? っ 、???っ ?、??? （?）? 、??? 。??? ? 、?『? 』 。??? ッ ー …… 、??? ? っ?、? 『 ッ
?』?、?????『???????』????。??? 、??????????? ? 、??????????? 、? ???っ 。??? ???? ?。???っ ???、 、?? ? 。??? 、『 』 ? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ 、?「? っ??? 」 、???。?? 『 ッ ュ』
??????、????????。???? ? ?、????「 」????っ?『 ? 』???? 、?? ?。??っ 、?? ? ? ? っ??? っ 。 ッュ?ァ???っ?。?（??? 、「 」 、???ー??? ? ????? ? 。「 」????、 ? っ??? 、??? 。??、 っ?? ）
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??おすすめの
4
NleT
フランス新・男と女
櫛h■”ttらee「一3 ???????????
　ミ』リエル・ジゴ蹴
　のれ膚■■岬臓　一軸
　　　　A
愛はここまで進化した1
平凡社新書
本体740円（告別）
???????????
??????「???」??????????????????。???????、 「 ? 」???、?? ???っ? ? 。
「???」????????、???
???っ 、??????? ? 。
????、????????
???????????????????、?????????っ?????? ? 。??? ー 。「?????」??「?????」????? 。 ? ャ ッ???? 。??? 「??ゃ 」????? ? ?? 。????? 、????? ?? 。??? 「 」?? っ 。??? ? っ?、? 「????」??????????????? ? 。 、
???????ョ??ェ?
?????
??????????????「?」????????????、?????? 。??? 。?? 、??? ?。?っ?「??」。????っ????、?????? ?????????? ? 、 ????、 ? ? っ?? 。??? ???? ?。?? っ ? 「 」 。?? ? ? ……。?????、 。
??????????
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???
????????
　　
@　
@　
???。?っ????????????。
???????????????。?????????????????……。
＝????????…??。?。?…＝…????。??。?．?＝????．．????????????????????????????．．?．＝??．。．＝．???????????．??。????。????????????
??????????????，???????????．?????????????????????????，．?????????????．?
?????っ?????
??
????（?）
??????????
??????????
??????????（??）
??????? ? ??????
???????????????????
????? ? っ?。??????
???????」「??、?????」「??
???ッ????。? ? ー?ー??
??????? 「 」。 、
?、????????。?? ?? ??????????????????っ??????、?????????? 」「 」
???「?????」 ? 。
????????、????っ???
????? 。 ????
???????、?? ???????
?? っ 。
??????。???????? ? ? ? 」??????。「??? ? ???
???。????????????????????????????????、??、??「?????」???。???、???
??????????っ??、?????っ?????????????????ー
???? 。 ? っ ????、?????
???っ? 、 ー ー
??」「 ? 」
???、?? っ 。
?? ッ ? っ ? っ 。
???
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??
??????
??????
???????????（??）
?????????
??????????
????? ?、???????????
?????? ??、??????
????、? ?????????
????っ???っ?。?っ??っ?、??
??????????????っ?。???
??????、????????。????
??????っ?……?? ? ? ?
??ー ? ?
?? っ ?
?。 ? ?????????
??。???????????、?????
????? 。 ??? ????
?? ?? 、
?? ? 。
???? ?っ 。「
?? ? っ 。「 ? ? ? ? ???????????
??ー ー ッ 」「
????? ? 」?、
???、? ?
?? 」。?? 。
????? ? ? ?
?っ?。?
????? ?
?? 。
?? ? ? ? 、
?。 ……? ? っ 、
?? 。
???? 。
、???
??????????…。??＝＝??＝＝???…＝…＝＝??＝?…。??…???????（????＝。＝．?．??．?．．?．?＝?????????．?．。．?＝．．．＝＝．?…???????????
???，??，?????????????，??????????????????????????????????，???．???????????????
???????
??
「??????」???
?????????
???????????
????????????
?????? ???、?????
?????????????ー???っ?
?????????ー?ー?「???
っ?、 ???? 。
??。???ッ??? ? ??????
?」???????????? 。
?????????? 、???? ?
????????っ? 。?? ?
「?? 」 ー ー ? ?
?? ? 。
?? 、
???、? 。
????、? 、 っ
???。? ? ? ッ
?? 、 っ ?っ 、??
????? 。
?? っ 。 ッ
?? ?。? ? ??
??、?? ?、?? っ 。 ? ?
?? ?? ?。 「
?? ? ??????。??ッ
??????? 。
ーー?? っ? ?」、???????
?? ? 。
???。? ? っ ??????。
→??????
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???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????（??）
?????????????????「?
??、? ィッ ? ?
????
?」????????、??????????????????????「??」???
????????っ????、???????????????「??????????
???????????????、????????????????????。???、
??。??????????、??????
??????」?????????、???
????????????????????
?? ? 、 っ ? 「
???????「???????????っ
??
?ッ? ?」? ? ? ? ?。? ? ? ? ? ? ? ?。? ? ? ?
???」? ? ? ? ? ? ?。? ? ? ? ?????????? ? ?
??。???????????????????????????????「?????
??。?、??????????????。
??????? ??????。
??」? ッ
????? 、 、
?。
?? 。．?．?…，?????????????????，??，?，?????。?，??，?，?，???????????．??．??，?．?．．?．????．?????????????????????…???．…?，??。?，?．。?．?．??．???????????????????????????????
???????????????????????，?，???????????????????????，，?，?，，?，?，， ? ? ? ? ??????
???????????????????????
???????????????????（??）
?????っ???????????????????
???????????????????
???????????????）???
?????????????「??」??
??????? 。
??。????????? 、
??、??????? ???、 ?
???????????。
?? ?????????? 。
?? ? っ ?
?????
?????? 、
????。???
????? 。 、
?? ???
?っ???」 ? 、 ?
????? ?? っ ?
?? ??? 、? 、
?? ? ?????? 。
?、 。
?? ?? 。
??????「??? 」
??????? ??
?? ?
???、? ? ?? 。 ょっ
??????? 。
????? ?? 。???。??????????????」?」??????????????????????????????????????．．．??????
．???????????????????????????????????．????????????．?????
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?????????
????????????????????? 、?っ??。????????????????? ? 。?? 。 っ 、??????? ????????? ? 、 。????????????。????、???????? 。 っ?、? 、 。
??????．???．?????????．????????．???．?，????????，???，????????????????????????????????????，???????????????．???，????????????????????????，?????????????????????
????????????????????? 。 ??? 。????????、? ?、????? 、? 、?、 ー???
???????
????????????????????? 。??????????、?????? 。?? っ? 、?? ャーッ ?、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ?? 。
?????
????????????????（??）?? 、「???」????? ?????? 。 ッ 、 ???ー ー?? ?。 ? 、?、 、? ???ッ?? ッ????? 。 ッ?? ? 。
?（?＝??＝＝?。???????＝?????＝??．。．?．＝????????????????????…＝????????????????＝?????＝。．．?????。????????＝?＝?…?＝?????
????????????．??
…????、「????、? ?
??????? ? ? 」 ?。?????????? っ っ
．??????。??っ??????
??? 、 ゃ、??ーー
???????
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??「
羅．??
?
一甲「
…f．E畷「《へ?
?????㍉??．?〜、〜
▼一ｺ＿＿1丁淵
?，」
????? ?〜?、??? 、〜
???
海助1
??
???????
?
つ
＼森
????? ???? 、??? ?????? ??
??、???。? ???? 〜???? ?ー??、㌧、 ??
???????????
???
??㌻、???????、????、
??
? ???…．…?????????．?????
痢
，??
???????????????????
??????
???????、???
???????????????? ??? ???
?，????
???…
???????????????
．．????????「「
?????????????????
???????。?????????
?????????????????????????????????
?????
?「?「???「??????????
???????????????．?．??
???????? ?????? 、》????? ??????
?
膨
“N
埋キ
　　　　　髄
轟良朔
　　存
》触
　　lv
’3’hy’
?、?㌦???，…
??
???????????????
?、
???????，、
、?、?，???????? ??
????????
ら盛・ム
to（ee
?????
???
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???????????ょ??
???????????
???「『??????』?????」???? ??? ???。 ? 、 ?】?? ?? ? ??? ??っ 。?? ????? っ?ゃ 。?? ?????? 、?っ
?????。???????????????????? 。 ?????。???? ??? ?? ー?? ー ???ッ?? ー?ー? ???????? 、?? ??? 。???????、??????ー? っ 、?? ャー、 ー ???ー ? 。?? ????? ??????? ?????? ?????????? （ ）?? ??? ?
??????????????? 〜?? ?????????????????????「??????? 」????? ?、???????ー ??? 。?????? ? 。?? ??????「 」???? ??? ー??。 ? ? ???、?ー???? ??。???? ???「? ??? ? ???? 。
?????????????
??????
???? ??????????? ー?? ー?? ??? ー?? 、?? ー??? 。??ー ???ー?? ???? ?? 、?? 。???? 、 ?????? ????、「????????」??、???????＝??。。?。 ? ? ? ?????? ? ? 。
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『母と子』2月号　（定tUsoo円／送糊）
〈今月の視点〉子育てと地域づくり
豊かな人間関係づくりのなかで　坂本深雪幸＆田中直子
　　一日常の子育てから二人の女性が問いかける一
世界の麻薬問題と国連のとりくみ　　半田　博
子どもの権利条約を考える　　山田　雅康＆編集部
　お互いの人権を守る社会に
ロトルアのコハンガ・レオを訪ねる　石井重雄
『母と子』
4月増刊号
定価1050円（送料84円）
編著／久松英保・半田　博
21世紀の母親と子育て
　　一「生きる力を育む」ための14章一
『母と子』
定価1050円（送料76円）
校長の挑戦（青塚武司著）
　一腎不全を抱えた小学校長の奮闘記一
203－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125母と古社
ひとりひとり違う。
でも一緒に考える。
　　　　　　　　　さまざまな紋会の勤きを伝えている日日です，
結繕するtsしない。子どもがいる．｝いない。年齢の違い、環垣の違い、立場の濃い、ひとりひとりがみんな逸います。
　　　　　でも、地球のこと、この園のこと、家籏めこと、いろんなことを一縫に考えたい．
群????㎜照ふ 騰藁辮撫⑧εメールfemin＠jca．apc．org　URL瞭p：／！www・jca・apc・org伽漁ノ◆：た阪支縄
嵩F53◎・O◎4嘩大阪窮≦ヒ優ζ天神町3－f◎一8・404　TEL＆FAX　O6（6356＞0ア78
　ふえみん郷人優主緬擬
■■■騰臓■■■醒田■■ブランケット版4｛ジ騨3獄樹…・25醗行講読料：鞭銭伽隣・糖ミ45Q◎跨膳粁共〉
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（Oで囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ? ? ??ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。 、 ???? 。?? ? ??、 。
会員番号
．??????………………??…
五
???????????????? ．??、??っ ???。?????? 、? っ???、???????ー????。?? ??? ? 、?? ?? ????「 ? ? 」?? ??? 、?? ?っ 。．（ ）?? ?? 。?? ? 「 ?」?????っ????? っ??? 。??、 ?? ??? ?????。 ? ?????? （ ）??っ ? 、?? ?? 。 ?
?????????????????????????。（??）?? ? 「 ッ? ?」今?? ? 。??? ??? ? 、
?っ ? 。?? ???? ? 、?? ??? ?。 ? ????????、???「???」 ? ? （ ）?? ?? ?
?????????
???? ??? 」 っ???、??????? 。????????っ?、 っ 。?? ?? 。?? っ っ ?っ????。??っ 「 ??????」? ?
????????
???????っ?。??（??）??? ? 、? ???? ? 。 ??? 、? ? ??? っ?。 ?、 ??? ?? 、 ょ?? 「 」 ?。????ゃ っ 。?? 、 ?っ???????。????????? 、 っ?。?? ??。?? （??）?? ??? ー??? ? 、?? っ?。 ??? 。?? 。????? ー?? ?????。?? 、 。?? ?ャ ッ ??っ? 、?? ????? ?? 、 ??、?? ? ?。 （??）
??????????、???
???????????
?、?????????????? ? 、?? ?。?????? っ 、?? ー っ っ?? ?。??ー ? っ 、?? っ?。?? ???? ?っ 。?? 。 （ ）?? ????? ? 。?? 、?? 。「???? ? 」「?? ???????? ??? ????????ー ??? 、ー? っ 、「 、 っ?」。 ???。??? ??（ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
?↓???????????????ァ?? ォ 、「????????」 ?? ??ょ 。?? ?? ? ?? ???、?? 、 ??? ? っ ???、 ? ??。??っ?? ョッ 、?? っ ???? ? 、 ??? ? っ?? 、 ???、 ? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、 ↓????、?。??? 、っ????????????????????、? 。
???????
???????????????????? ．????????????? 、?????、 ??? っ?? ??? ??。??????? ????? 。?? ?? 「 」?? 。?? ? っ ゃ?ょ 。? 、?? ?? ? 、?? ? 、「 」?? ? 。?????、?? 、 、????? 、 ??? っ 。??っ?? 。?? 、「 」????? 。?? ? 。
???ー??????ー??
????????????、??ェー??、???ー?? ? 。???ー? 、 ?????ャ ー ???、 ー ?ー? ッ????っ? 、 ? ャー?? ? っ 。?? ?? ? ??、???? ? ? ? ??? ー?? 。 ?? ???? ???、??? ? ? ー?? ? 、????? 、 っ?? 。?? ?? っ 。??????????????? （ ）?? ???????????????????
????????ー??? ??（ ?? ?? ??）????ー??「 ー ー（? ?????? ィ ） ??」 ?。????? 「 」 っ?、 ??? 「 ?」?? 。? ?????? ー? 「 ??? 」 。?? ???? ??? ?。 、?? ? 、?? ??? ???? 、??????????? ??????? ー 「?? ?。?? ??? ??????（????????? っ ? ）、 ? ????? ??? 。
???????????????????、 ???????? ?、????????????、 ? っ ー?、 ー?ー 、 ????「?? ???」? ?? 。?? ?? っ っ??? ょ?。?? ? ? ?、 ????? ??、?? 。?? ??? ?? ?????、 ? 。?、 ??? っ 、
???????ょ?。?っ???っ?ゃ??、 ? ? ? ????? っ 。?? ???? ???????? ょ 。?? ????? ??? 、?? っ 。?? ???（?）?? ???? ?
????「? 、?? 」?? 、 、?? ????????? 。?? ?? 、?っ ?? 。「?? ???」「
??????????
?」?? 「??」「 ??」 ??????。?? ? 。??????
???? ? ?
????????
?、?
?、?、
????、、
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
　　　　コ　　　　　　　　　　　
きまり
?????「?????????? ???? ??? ???? ? 。「 ??? 」「???? 」?? ー ??っ 、????? ????????。?????? ??? 。
?????ー ?? ?? 。】 ー?? ????。????（???? 、? ??? ? ????????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。?? ? ッ?? 、 ?、?? ???。??? ォ?? ?、? 、??っ ?? 。??
???????????????。??ー????????? 、 ?? ?。?? ? 。????? 。 ? 、?? ??? 。?? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー????????
????? ッ ュ?? ??? ??? 。 ???? ?。??? ッ?ー?? ? ??? ? 。?? 。??? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ????? ? 。 。?????????????????。????っ?????????。????? ??、???。 ?? ー?? ー ?????。?????????????? 。???
???????（ ー?? ??? ??? 。?? ッ （ ー ）?? 。?? 。? 。????ー ー?? 、 。??? 。（ ???????）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ?? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? ??? ????? 。?? ?? ? 。
?
????????????。?? 。 、「 ッ?ュ」 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? ????? 。
なくても可
ペンネーム
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
・匿名希望の方は明記
? ?
の??
?
??…??? ?? ????
?
?
?
?
いo
馨奢馨緕
??
万 万 1ム
●?
?
（??
＼ページを明記 匿名の方は住所を
??????????????。??ー 「??。〈???〉????????????????????????? ? ??? ? ??
→??????
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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?????????????????????????。???? 、 ????????????????????????????? 。 ? 。???????????????????。?? ???、 ??? ??。 ?? ??ょ?。?? ?? ? 、「 」 っ
????っ???????????????? ? 。?? ?、「? ?」?????????? ?? ?? ? 。?? ? 「?? ?? 。『?ァ ? ? ィ?』??????? ?? 。?? ょ 、 ょ 。?? ? 、?? 。??『?ァ?』??っ??????????（????? ）。????? 「?? っ っ 」 、?? ????? ?、 ? ?????? ??「?
???」??????????????、?? ? 。?? 、 ??????。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?、 ? 、 ?? ????????。????????、????????? ??。?? ?? ??? ? ?????? ? っ?。 ???っ?? 、?? ? ?。 。
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：：…懸
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 。
ee
●
…懸
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ?? 、??? 。 、??? 、 ????? 。
わい131◆294（隔月刊）
●発行日　2002年3月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　T　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話（03）3260－4771
　FAX　（03）　3260－4773
●郵便振替　00150｛1110430
　加入者名　わいふ編集部
ystemt＝otheri　ng
??????????
???ーー?．「，．
｝
???
子ともに「生きるカ」をつける子育てを！
一与えすぎば子どものし生ぎるカyを損なωま
す。食べものでも、着るものでも、見るもの、
聴くものでも……。何でも与えれば与えるぽ
ど子どものため1こなる、と思っτばωません
か？　今のU3　rc、控えめが大切。
　　　　　　叩伽階　　　　　　が6っ　7’、、／めカ、！P
　　　se曹でな
　　　《1財S．t！
…oへ＿人ノ
tや2
?????????????????????、?????ょ?。?? 、 っ????? ?? 、??? 。????? 。??、??? 。???????????。??? ??、?????〜 、
?
?
＼
???? ??????、????? ? 、 ?? ? ??、??…… ? ?????? 、 っ??、 ?? ?〜 。
（が…　、　ど三塁。
、、　…気もがつ
掌そし）迫がな（
をのろが耳L）ぎ
指ひんな夕、かすとなくコとしよつ場τにωτうひ倉効なうも！ことか黒つマ・
おつあかτマ少第宴駕ば乞
劉黒黒響
糎｛う1・デ育τ鷹がP＊L．ラク！・
ll開脚簾鯉の」
資料請求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5一一26
NMS研究会へ。　tt　03・3260・25091瓢同3235・2854
????????ー?????????????????????????? ー 、 。?????
二雫一日一三一宮
O石八比八矢四尾OとO野○陽五三OみO清O子六団円著円監円著円著
??????????? ??
?????
????
?????
??
??
??
?????
??
????????????? ??????? ??? ??? ー ????? ? 。 ?
???????????
????????????ー?ー??????????? ッ ー ー ? ? 、? ?????????? ? ? 。
???? ー
?ー???ー?? ? ? ?? ? ?? 。
????? ?ァー?ー??? ? ? ? ?? ??? ?? ??? ェ??ー???? ? ??。??????? ?? ?? ?ー? ?? ??? ー
???ャ???????????????????? ? 。?????
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???????????????????????? （???? ） ????
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??????（??????）
